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REMARQIIE PRELIMINAIRE
Toutes Ies données, reprises dans cette publlcation (prix, préIèvenents,
e.a.) peuvent être consiclérées comme déflnitivesr sous réserve toutefoie
des fautes dtimpression éventuelle6 ou des modifications, apportées
ultérieurement aux d.onuées, qui ont servi de base pour 1e calcrrl des
moyennes.
VORBM{ERKUNG
AIIe in diesem Heft aufgenonmenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kônnen
a1s endgüItig angesehen werden, jedoch unter den Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etwaigen nachtrâg1-ichen Ânderungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben.
NOTA PRELIMINARE
Tutti i dati ripresi ia questa pubblicazione (prezzi-, prelievi ed altri)
possono essere considerati come definitivl, con riserva tuttavia ad
eventuali errorl di stanpa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati
che sono serviti da base per iI calcolo tlelle nedie.
@
AIle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d. )
kunnen als definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van
eventuele drukfouten en van wijzlgingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die als basis dienden voor de berekening
van geniddelden.
CERNAIES
EXPLICATIONS COIICI]RIIA}IT I,ES PRI)( DES CTREALES CO}[Ti]lruS DIJ.IS CETTE PUBLICAIIOT.I
(pBrx FrxEs rir pirrx DE I',AxclrE)
INTRODUClION
Da-aa lrarticle 1J du rèElemenL no. L9/1962 portant établissement graduel drune orgaisation
comue des narchés du6 te 6ecteur des céréalee (Journal officrel du 20. 4. 1962 - 5èûe
&néo no. JO) eet stlpulé qurau fur et à meaure du rapprochenent de6 prlx dea céréales,
doa neBurea devraieDt être prisea pour aboutir à un système de prix unique pour Ia CoMu-
nauté au 6tade du narché unique À savoj-r:
a) uD prix indicatlf de bese valable pour toute Ia Comunauté1
b) un prix de 6euil uniquei
c) u node de déteruination uique des prix d'intervention;
d) un lieu de passage en frontièrer unique pour la Comunautér Eervat de ba6e
pour Ia déternination du prix cAf' de6 produits en provenance de6 pays tiers.
Ce narché unique des le secteur des céréaIes est règlé par J.e règlenent no. l2o/67tt9æ d!
1, juin 1ÿ6l, portat organisation comune des mrchés dans Ie secteur des céréalee (Journal
officiel tlu 19 juin L96? 
- 
t}e unée no. 117).
Le ler 5uj.11et 196? Le narché uique iles céréaIes e6t entré en vigueur.
I. PRIX FIXES
A. @&erË
Basé sur 1o règlenent Do. l?o/6?/cÊE articler2, 4, 5 ct 6 il e6t fixé chaque auée,
pour Ia Comuauté, de6 prix indlcatifB et drj.nterventioEr un prix nininu garanti et
des prix de 6eu11.
Prlx iadlcatlfs. prix drintervention. prix nininm garanti
11 est fixé chaque unée, pour Ia comunauté, avut Ie ler aott pour Ia canpa6ne de
comerciâlisatioa débutant Irannée suivæte, sinultuénent:
- 
u prix iadicatif pour 1ê bIé tendrer Ie bIé durr lrorge' ]e mi6 et le aei8lel
- 
u prix drinterventlon de baae pour Ie b}é tendrer Ie bIé durr lrorge, l-e tei8le
et éventuôlIenent 1e nale;
- 
un prix nininu garatl pour Ie bIé dur.
Prir de seull
Ceu-ci 6ont fixé6 pour la Comuaauté pour:
a) Ie bIé terdre, Ie bIé dur, lrorge, le nais et 1e sei-g1e de façon quer 6ur le
mrché cte Duiabourg! Ie prix de vente du produit inporté 6e situe, coDpte te-
nu de6 différencea de qualité, au niveau du prix i[dicatlfi
b) avoluer sarra6it1, gralaes de Eorgho et dari-, liUet et alpistê de façoa que
1e prix deÊ céréales vieéea au sub. a) qui 6ont concurrentea de cea produita
atteignê sur Le narché de Duiabour6 Ie nlvaau du pr1r ladicatif;
c) farLne ale fronent ou drépautre, farine de uéte1], farile ds se161e, gmaux et
aenoulea de bIé tendrer gruaux et senoulsa de bIé dur.
I,ea prix de 8eu11 eont calculés pour Rotterdaû.
s.gsËE-!.æ.
Les prix ladicatif8, Ies prix drinterveDtioa, Ie prlx ninlDu! garæti et lgB prlx
de 6ôu11 Eetrt1onl1é6 sub. A aont f!.xés pour dea qualitéa types.
Iê règLeneDt l-29/6?/cEE tléterninê pour 1a canpagas de counercla1lsatlon 196?/68 Lea
qualltés tJltr)e pour Ie b1é tendrê, Ie seigle' lrorge, le nal,s et le bIé dur.
Lee quaU.tés types pour les autree céréa1e6 aiEl que pour certajrês catégoriee ile
fariaes, gruaux et senoules 6ont déterninéea par Ie règlenent lrO/6?/Cfi,.
C. IÂeux auxquelB 1ea B'ix fi:ée ae réfèrent
Le prix hdicatif et Ie prix alrLateryeatioa de basa aoEt firéa pour Dulsbourg
au atade du comerce ile 6108, mrchudlee rendue oagaei-a tron déchügée.
t)@
I,e prlx EiDinuE garanti pour 1o blé dur eat flré pour Ie celrtrê d6 comerciall-
satlotr dg Ia zoDe 1a plus €xcédeDtailo au ugne êtado €t aux uênsa cordltlona quo
Ie prlx ladlcatlf.
o) Lee prlx ôritrter"etrtlon dérivéa flxéa rrou! 1sa autres ceEtre3 de co@erclaLlaa-
tion ds la CoE[uBauùé que Dulabourg pour Ie b],é tcnilr€r 1e blé durr liorgcr le
Ea5-a ct Ie aeigle aont valablea pour lea Dtnâs qualltéa tlæe, de8 Ie oâuc stadc
et sou6 lee uânea conêitlone quc pour 1sa pri! drlnteryeutlou dc bæc.
rr. 3&ILEU@ (pRoDurr NATToNAL) t967/68
CortaL.as prir de mrché ladlquéa pour cbaque paya de la CEE Bo Bort pa6 autoEatlqus-
neDt coDparableg ea raiaon de divergencea daEB Lea coDdltioD6 d€ llylâ16oa, les eta-
dea co@erciaux et lea qualitée.
A. Llqu (bourees) ou répions auxquels ee ralportent 1es prix de narché 196168
Voir uaexe 2.
")
B- §tade couuerclal et coailltlons de llvraieoa
Beklque t Prlx d6part n6goce, en vrac ou ea aacar brut pou net, chargé sur Ie noyen de
traD6port 
- 
inpôtlnon compria.
R.F. drÂllepaÂpe t Prl,x ale ÿentercoa[erce de gros (en vrac)
(*ürzburg prlx ilrachat comercê de gros (en vrac) inpôts non conpris.
trraÀce t Prlx tléPart or6ad@e stockeur r f rüco loÿen de transport , etr ÿrac ou en saca(sacs de ltacheteur) lnp8ts non conprle
-@.t
l. 81é tendre t traples , fraaco-cadoa arrivé, e! vrac, lapôta non conprls
Uiline : franco départ Eoulin, en vrac, livrai6on et paienent immédiat.
2. §g1dtS t lglggE t frarco arrlvé, oD vracr lnpôta non conprla
J.Orre t IgEElg t oD vracr à Ia productionr i-upôte non conprLa
4. @9, t .IgElg t c! ÿraor à la productlon, lnpôte !ot! conprls
5. !g!g r Bologaa t lrauco arrlvé, eD vraci 1npôts noa corprls
6. ÈÈé_-ggf tGtre8 t Prlx Eoyetr pour quatre orig.ires à savoLr :
r) slclle | ,o 
"r"", 
fraÀco-ragoB départr inpôts non coEprla
b) §ardalene I
o) üarenne 
- 
ea aaca, sacs acheteur,franco-xago! départ, fupôt6 non conprla
d) Calabre 
- 
ê! aacar aaca acheteurrfreco-ragoa arrlvé, lnpôte non conprls
Catâ-Eia : freco ragon départ zole de productioB, mrchand.ise nue, inpôts
excluB.
luxenbourg r Prlx drachat du négoce agricole, rendu noulin, inpôts non conpria.
ort. )
. 
I produits bportéa
avoaae I
Paye-Bae t Prlx ale groe de 1a larchandlse enbarquée ea vrac À bord de pénichea (boordvrij
EeBtort) inpôts non cooprio.
C. QuaILté (produit natioml)
Belrioue t Staudaril tle quaüté CEE
&L:._9§]æ.t 81é
Selgle
OrBe
Avolne
Fraace t 81é : (I. Prtx pour lea qua15.tés comerclaliaée6(II.Prlx rmenés au atandard de qualité CEE co[pte teru unlqueEeDt du
polila apécifique
t l,utreô céréa1ea t Qua11té EoJreue des quantités négociéea
Italle r B1é r Nap1e6 t Buono Dercantile 78 kÉ/hl
Udine 3 Buono nercantile f kg/h1
-S.1glg I Nazioaale
Orge r 0rzo nazLoaale vestito 56 kg/hl
Avoj.re t lfazLouale 4e k6^1
HaIs t conune
81é dur : siclIe | ?8/8o kE/bL
Mareme t 8l/82 kq/ht
Calabre . 8L/82 ke/bl
Sardaigne | 8r/84 kE/hL
cateia z ?8/81 k&/hl
Luxenbour8 : Staadard de qualJ-té CEE
Pays-Bas t StaEalard ale quatité CEE
Stadard de qualité alleEud
Qua1lté noyeme de6 quantltés négociées
GDTRË]DE
ERLAUTIRIJIIGEN ZU DEN ]N DIESDI HEFT ;NIHALTENEI PREISEiI
(FESîGESETZTE PITEISE UITD T,À}IKTPREISE)
EINIEITI]NG
IE Artikel 1, der VerordEug Nr. 19/]-962 über die schrittrei6ê Errichtung einer SeDeinEaEeE Markt-
orgæ16ation für Getrelde (lntsblatt von 20. 4. t962 - 5. Jahr8æg Nr. fO) 16t feat8eleBt' daaa ln
Zug6 aler Annâherung der Getreidepreisa lla66na}lEen ergriffen rerden sollenr u! ln dor EûdPhæG deê
getreineæen Marktêa zu elnen elnheittlchen PrcJ.saysten zu BeIægeD. DabGi healelt.6 Blcb u:
a) elaen Grundrichtprêls für dle Soaete Genelnechaft;
b) einea ellheltllchen Schwelleuprela;
c) ein eiBhêittlchea Verfahrsn zur Bêstimug der InterYentioDapreiaei
rl) elaen elnzigeD Grenzübergagaort, der für dle Geneinschaft ala Grundlage für dle B.ati&tulB dsa
cif-Prelaea der aua drltton Lâ.ndern stamenden Erzeugalase dlent.
Dieaer eiaheitllchê cetrelalemrkt i6t durch dj.e Verordnung W. LzO/6?/E]lld votr 1r. JuDl 1967 über
die geEei[sane !,lârktorgaBl'8atloD für Getreide (Antablatt von ]9. Junl 196? - 10. JaàrBü8 Nr. 117)
geregelt.
A! 1. Jull 1967 16t der BeneiBsaEo GetreideErkt lvirklichkelt 8êtordê!.
r.l:@
A.E!-derPrei9.9,
Laut vêroralaui Nt. L2O/6?/EIrc Absatz 2, 4, 5 ud 6 rerden jâhrtich für dle Geneir6chaft
Illchtprei,se, Interventlonapreiaê, ein Mj.adêstgarantlêprela uÂd SchteLlsaprei6e fê6t8.4êtzt.
Rlchtprel6a. Interventi,.' rEpreise und }lindeEtEarantloDrelse
Jâhrl1ch rerden für die eooiEschaft yor deE 1. Àugust für das eia Jahr spâter bs8:lBcadc fl1rt-
schaftajabr tlêlchzeiti8 fêbt8esetzt:
- 
elE Rlchtprcia fi.ir tl{elchrelzoEr r{artweizenr Ger6tei Maia und Roggca;
- 
ôin Gruadirt€rvèEtlonsprsis für weichueizeD, Hartreizen, Geretc, RogBsB ud evêatuaII lür
Mal.ê i
- 
ol! Ml.adratgâretlêpreia für Hartxeize[.
Schrelleapreiac
DLeac rerdea für dle GeEêilachaft featgeaetzt für3
a) WeLchrelze!, Earttrelze!, Gerate und Roggen, aor daa6 dêr Verkaulapre1! doa alagcführtea
Erzeugalssea auf clen l,târkt ln DuiEburgr unter Berückaichtl8uDt dêr Quelltât8utàrachledct
dca Rlchtprela eateprlchti
l0
b) Uaferr Euchweizen, §orghun, Dar5., Hi.rse und Ka.narien6aat, Bo, dass die Preiaê für die uter
a) genannten Getreideartenr die Lit diesen Erzeugnlsscn In lyettbererb stehen, die Hôhc de6
Rlchtpreisse auf den Markt in Duleburg errercheng
c) Uenl von yleizen oder Spelz, Mehl von Mengkorn, Mehl voa Roggênr Grobgrle66 und FeiDgrieÊa
von lYeizeu (lveichuelze! und Hartreizea).
Dle SchreLleapreiBe werden für Rotterda berecbnêt.
a. @l{$cE!.
Dle R:LchtpreS-ae, dlê Iaterveatlonspreiaor der Mladestgarantieprei6 ud die Schwellenpreiec (A)
rerden für die Stædardqualltâtea festgesetzt.
Die Verordnug Nî. L29/67/E\|G bestinut für das t'Jirtschaftajaht 196?/68 dle stedardqualitàtêa
für Weichreizen, RoggêE, Gerste, Maia ud Hartreizen.
Die Standardqualitâten für d1e übrigeD Getreialêarten 6owie für eiuige Mehle, Grob- uDd Fein-
trleaae rerdeE durch dle Verordnug Ni. llo/67/El,/c be6tlmt.
C. OrÈe. auf die sich die featcosetzten Preise beziehen
a) ryo!!pr.i!-ud o8undlntetrontionlpreiB
Der Grundrichtprôia ud der GmndinterventioE6prela BiDd fêsttesetzt für Dui6burg auf der
Groaahedslaatufe bei freier Ânlieferog a das lager, nlcht abgeladea.
b) Mlnd8stEarantieprei6 für Hartrelzea
Der Mindestgaretiepreis für Hartweizen 16t foatgeêetzt für den Eancleleplatz der zone Dj.t deE
grôa6ts! iiberschuse auf dor gleichea stufe ud zu den glelcheD Bedingungen rie der Richtprers.
c)@fürdieEude1apIâtzcderoeEei[8chaft'E1tAu6nahEedsa
Eudelsplatzea Duiaburg für Wel,chwelzêar trârtreizear Gerater Mâj-a und RoSgeBr 6ild für die
gleiche Standarclqualltât, auf dêr gleichêB Stufc und zu den gleichen Bedingungaa wie dIe
GruDitlDterventlonapreiae fe6t6esetzt.
rr.@196?/68
Die fiir die Ell{G Mitglledatêaùea aufgaführte! Marktpreise sird aicht ohro weiterea verglelchbar,
ala ihne[ zun te1l ulter6ch1êd11che Lleferbedingungea, Eanalel.sstufêE ud quaUtiitêa zugrunde lle-
gen.
A. OrtdlerE!) olSr G!b19!C, êu! ê1e Eich die !4arktprelae beziehsÀ 796?16E
Slehe Aaha.ng 2
ll
B.
Belgien : Grosshandelsabgabeprei§' Iose oder in Sàckenr brutto für nettor
verladen auf lransportnittel, nh6q Stouern.
Deutschland (BR): Grosshandelsabgabepreis (tose) Lf ohne Steuern.(lilürzburB GroaahanaleL6einstandsprei6 (lose ) U
Frankrelch : Preis ab Lager, franko lransportnittel, lose oder in Sacken (Sâcke
zu Lasten dee Kâufers) ohne Steuern.
I@s:
1. !9l9lEg13gf : j!.-!gl : frel Bestlnnungaort' Laatwageni loser ohne Steuern
llcline:freiabrlühle,lose,ZahlungbeiLreferunS,ohneSteuern'
2. B9SS:3 t .&Læ. : frei Bestimuntsorti loser ohne Steuern
l. 991999 : &gÉ : ab Erzeuger, lose ohne Steuern
4. E:l:f : .ggÉ. ! ab Erzeugerr lose ohae steuern
5. Y3ig : Ë4!9g. : frei Bestimungsortr looe, ohnc steuern
6. Ee:ltgigggt @g t Durch6chnittspreis für Erzeugnlsse aus 4 EerkunftEgebieten :
frei Versanalbahnhof, verlacleDr in Sâckenr ohne Steuera
frei versaEdbahnhofr yerladen, sacke zu Lasfen dea
Kâufer6r ohne Steuern
frei Be6tirEua86bahnhofr Sâcke zu Lasten alea Kâuferat
ohne Steuern
@!3: frel' ',ïaggon ab Produktionszone, ohne Verpackung, ohne SteuerD.
Luxenburg : Arkaufaprelê ale6 LeilhaDilels flêi ltiihle , ohne Steuern.
GerFtâ ) -
Xarei- j elngeführtes Produkt
NlederlaÈtle : Grosshaadel6abgabeprels der lose auf LaBtkâbnen verladeneu lf,æe
(boordÿriJ gestort) ohne Steuern.
c.@
Belaien : Ewc-Standarttqualitât
Dêutschled (BR), I.11:1 I aeutscue standaraqualitâtRoBgen ) -------- ------
GerÊtê )
safer- ! Durchechnittsqualltât dèr EesaEten Abaatznet8e
Frekreich 3 i.gelzen I. PrelÊe der verEarkteten QualJ.tâtea
II. IlEgerechnet auf Elrc-Steatudqualltât Jedoch unter Berück-6ichtigug des Eektoliter8ewlcbte6
Analere GetreideEorten : DurchschnlttEqualltât der teêmten Ab6atzaen8e
Itallen : w€izen : Neape1 t Buono nercantile ?8 }:9/hL
Ildine : Buolo Dercutile 6 kS/h1
Roggen : NazioDale
Ger6te : Orzo nazionale veEtito 56 kg/h\
Eafer : Nazlonale 42 kB/bl
Mai6 : coaune
Eartf,elzens Sizlllen . ?R/8O kS/hL
Marenmen ! 8L/82 kg,/hl
Kalabrlen | 8L/82 k,/hl
sardinieÀ . 8r/84 kE/hL
cateia z ?8/8r k.s//bl
Luxenbur8 : EilG-standardqualltât
NlederlaDalê : Ewc-Standædqualitât
e. Slzilien
b. SerdiuleD
c. Mareroen
al. Kalabrle!
t2
CEREALI
SPIEGAZIONE REI,ATIVA AI PREZZI DEI CEREALI CHE tr'IGURANO NEI.LA PRESENTE PUBBLICAZIONE
(PREZZI T'ISSATI E PREZZI DI I'IERCATO)
INTRODUZ]ONE
Nellrarticolo 1J de1 reBolmento n. 19/1962 relativo atla graduale attuazione di unrorganizzazione comune
dei nercati nel Eettore alei cereali (Gazzetta ufficlalo del 20.4.1962 _ 5o anno n. lo) è stabillto cher
in funzione del rawicinmento dei prezzi dei cerealir de11e disposizioni dovranno es6erè prese per giun-
gere ad un sistena ô.i prezzo unico per la Comunità ne1la fase del nercato unico, a preveclere :
a) un prezzo indicativo di base valevole per tutta Ia Conunj,tà;
b) un prezzo di entrata unico;
c) un netodo unico di determinazione d.ei prezzi drinterventoi
d) un luogo di transito di frontiera unico per Ia Comunità, cui riferirsi per Ia deterhinazione de1
prezzo Cif dei prodotti provenienti rd.al pae6i terzi.
Questo uercato unico è disciptinato dal regolæento n. I2O/1)61/CEE de] 1J giugno 196? teLaLivo allror-
gàntzzazlone coEune dei Eercati neI Êettore del cereali (Aazzella Ufflclale de1 1ÿ g{sgn6 196? 
- 
1Oo ù-
no n. 117).
11 nercato unj-co dei cereall è entrato in vigore 11 10 luglio 196?.
I. PREZZI FISSÂÎI
A. Natura dei prezzi
Sulla base deI regolmento î. '\2A/6?/CEE 
- 
articoli 2, 4, 5 e 6 vengono flseati per Ia Conunltàr
ogni mnor dei prezzl indicativi e d'intervento, un prezzo ninino garantito e dei prezzL dl eatlata.
Prezzl indicativrr prezzi alrinterventor prêzzo ninino garantito (regolmento 128/61/CEE-a* ,t)
Anteriornente aI 1o agosto dt ogni ilno vengono slnultanemente f166ât1 per la Conuità, per 1a cm-
pegaa di comercializzazione che inLzia lreno successivo :
- 
un prezzo indicatlÿo per 1l grano teneror i1 græo duro, ltorzo, 11 greturco e Ia eegalal
- 
un prezzo drintervento di base per i1 grano teneror iI grano duro, ]-rorzoi 1a aegala ed even-
tualnente il gruturco;
- 
u prezzo ninino garantlto per iI grano duro.
Prezzi dl entrata
I prezzi di entrata sono fiesati dalIa Conunità per :
a) j-I greo teneror iI grano duro, Irorzo, i1 gruturco e Ia segala in nodo che, sul nercato dl
Duisbur8r Ll ptezzo dl vendita del prodotto lnportato, tenuto conto de1le differenze di quall-
tà, ragglunga iI tivello del prezzo lnalicatlvo;
t3
b) I.avenar iI grano saracenor 1I sorgo e la durrar iI naBlio e Ia sca8liola in Eodo che iI
prezzo dei cereali ati cui at punt,o a) che sono Ioro concorrenti ragglunga 6u1 nercato di
Duisburg il ]ivello del prezzo indlcativoi
c) Ia farina di fruento o di spelta, 1a farina di frunento EeBalatoi Ia farina di segal-at
Ie semole e i senolint dl frumento (græo tenero e Srano duro ) '
1 ptezz! di entrata aoro calcolatl per Rotterdil.
B. Qualità tibo
I prezzi indicativii L prezzi dl intervento, i1 prezzo Dinino 8arùtito ed i prezzi ali entrata
nenzionati aLla voce A aono fl6sati per delle qualità tipo.
11 regolmento 129/6?/CEE fissa per la cæpagîa di comercializzazione 1967/68 le qualità tipo
alel greo teneror de].la segala, Ltotzo, i1 8ræturco e i1 grano duro.
Le qualità tipo per gli altri cereali come per alcune categorie tll farinet 6enole e 6emolinl
sono flsoate da1 regolanento 11o/67/cË8.
C. Luoghi ai quali sa liferlscono i pre
") hezzi indicativi e prezzi- dl intervento di base
II prezzo indicatlvo e 11 prezzo d.intervento ali ba6e sono fiasati per Dui6burB nella fase
deI comercto alf ingro§aor nerce resa af nagazzinor non sca-ic-t-'
b) Prezzo ninino târaatito per il, Arano duro
lL ptezzo ninino garutito per 11 grano duro è fissato per iI centro di coroerciau.zzazioae
de11a zona più eccedentaria nella steSsa fa6e e alle nedeEine conalizioni previ6te per iI prezzo
indicatlvo.
c) I prer-..- urrrltervento derivati fissati per gli altri centri ili conmercializzazLone alella Conu-
nità dj.versi da Duisburg per iI grano tenero, iI 6rano duror lrorzor i1 Sruturco e Ia oegala
6ono validi per Ie ates8e qual!,tà tipo, nella ate66a fase e alle mede6ime condizioni previste
per I prezzl d'lntervento di base.
]I. PRTZZI DI MERCAîO (PRODOTTO NAZIONALE)196268
Alcuni prezzl di nercato in<ttcatl per cLaEcun paese delIa CEE non aono autonaticuente conparabill a
causa delle divergenze nclle condlzioni di conaegnat nelle faEi comerciaLi e ne1le qualità.
A. ÿtazze (boree) o resioni cui ai riferiscono I prezzi di nercato 1967/68
vedere Allegato 2
t1
B. FaBe coBnerclela 6 condizi,onl di c
E]E!g t prezzo di vendita cotrnercio aII'ingrosso, nerce nuda o ln aacchit lordo per
netto, au mezzo dL tra6porto , lml,ostê êscluse.
R.F. dl Germanla I plezzo di vendita connercio alltlngroseo (nerce nuda), rnposte escluse.
(Würzburg-prezzo ilracquieto conmercio allringrosso (rerce nuda)).
trrancia i ptezzo al nagazzino, franco mezzo dl trâsportor nerce nuda o ln Eacchl (del
coapratore), irylgg.Ug3i
Italla :
1. Graro teBero: !g!9,fL: franco caEion arrlvor Eerce nudar iEpoate eacluæ
Udine 2 pfezzo a1 ',,,1inc, frencc partcnze! rerce nuda, !rcnta consegna
e pagamentc, lnjrcste esclu'e.
e. ESgIg,: !9I9æ.: franco arrlvo, nerce nudar lnposte escluse
). Orzo r &gEE : alla produzloner Eerce nudar lnpoate eacluae
4. Avena : Eotgla : a1la produzlone, nerce nudai luposte eacluse
5. Mels : Bologna 3 franco arrivo, nerce nuda, lnpo8te escluEe
6. Grano duro : ggefg z ptezzo [edio per quattro originl :
a) sicilla- 
[ rrro"o vagoae partenza, tere per Ee"ce, ].opoat. eacruaeb) Sardegaa ) '^----
c) Marema - franco vagoBe partenzai tele conpratorGr lnpoato escluêê
d) calabrla - franco vagons errivo, telc coupratorer lnpoate escluaâ
qg4lgr f ranco vaEone partenza zona produzione r merce nud.a, lnposte eacluse
LuaaeÀbur8o : pnèzzo ilracquiato conlerclo agrlcolo' resa nolrnor inposte escfuse.
orro )) prodottl inportatlavêna ( '
Paegl Baaal, . ptczzo dl zendlta dêI comcrclo allrlngrosso, a bordo (BoordyrlJ gcatort)rmposte escluse.
C. Q,ualltà (prodotto lezlonâIc)
!9l&tg : qua].ltà tlpo CEE
R.F. di Gernaala r orano
Scgala
Orzo
qualltÀ tlpo tedesca
qualltà Eedla delle quantltà negoziatêAvare
Francla 3 srano : qua*tà tipo cEE [ri: il:;: ::1,:l;Î;:':"ïïiïilïïli';if,l ,,"o"""" ,"o,-
to conto eacluaivanentc del p"so apeciflco
altrl ccrcelL : qualltà nedla dellc quantità negozlat.
$!!g : grano : Nepoll : Proao nercantlle 78 kg,/hl
tenero t Ualiae 3 Buono Eercantile 78 kg/hl
segala: Naztonale
otzo : Orzo nazlonale vôatlto ,6 kg/hl
av6ne 3 Nazlonale 42 kg/hL
na16 ! coEue
Brano duro : Slcilla | ?8/8o hB/bL
Marema | 81/82 kg/lh?-
calabrla | 81/82 kt//hl
sardêgna | 8r/84 kt/b\
catahii. | ?8/8r ]E4/hL
Lus6eûburgo : qualltà tipo CEE
Pae6r. Basal : qualltà tlpo CEE
t5
GRANEN
TOELICHTINO OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORI(OMENDE PRIJZEN
(VASÎGESÎELDE PRIJZEN, I.'IARKTPRIJZEN )
INLEIDINC
In artikel 1J van verordenin8 nr. 19/1962 houdende de geleicleliJke totstandbren8'ing van eeD
geneenscàappelijke orde[ing der uarkten in de 6ector Eranen (Publi,catieblad dd. 2e.4.1962 -
5e JaargaDt nr. ,O) rerd bepaeld dat naaraate de graanprlJzen nader tot eLkaar zouden zlJn
gebracht, bepaliB8en dienden te rorden vastgeeteld oo tê konen tot ééa prij66telÊel voor de
Geueeuschap iD bet eindatadiun van de geneenachappellJk6 narkt t.f,. !
e) ééB voor ale gehete GeEeen6chap geldende basi6rj.chtpriJs
b) ééa ankele dreopetpriJa
c) lén eukele rerkpriJa voor de vaststelllng van ale intervantleprijzen
d) 6éa rakala plaats van trenEoverschrijding voor de Oelconachapr a1a grondaleg dlenead voor
do ÿaatstellln8 van de c.1.f.prij6 van ile uit derde landen afkoûBt16e produkten.
Deze 6eneeaacbappettjk. greaEnarkt wordt geregeld in verordeniag, ar. 12O/6?/EEG van 1, JuDl.
1967 houdend. e.n Bsneênachappelijke ordeniDg der narktea ln de aector granon (Publlcaticblad
dd. 1ÿ Junl 196?, 10 s Jaergang, nol17).
Op 1 Ju1l 1967 traa dê teaeergchappellJkê graanMrkt in rerklag.
r.@
A. E$.-"*,è-E!1.4.
cebeaeerd op de verordenla8 ar. 12O/67/WO artlkêLen 2, 4, 5 en 6 trorden JaarllJka yoor
de Geneenschap richtprlJzenr laterveatieprlJzen, een Ba8arandeerde ûinltruprlJs êB drêE-
pelprlJzèD vaetgesteld.
Richtprijzen. ipterveatieprllzen. ge8ârandeêrde plpinuprlJa
Voor de Geneenachap wordeB JaarllJka vôôr I au8ustus voor het verkoops€lzoen dat bet
vol8cnd jaar aaavan8t, geliJktiJdi,g vaatgeateLd t
- een richtpriJs voor zachte tarwei durun taruer gêrat, na:.a en roggt i
- een ba8iainterventiepriJs voor zachte tarf,er aluru[ tarwer gerati ro6ge en 9vcntu6o1
De:.a i
- 
crn Se8eraEdeerde EininuEprlja voor durun tarve.
DrênDolprilzen
Dezê uordeD voor dc Geaeenechap vâEtgesteld yoor:
e) zachte tarxe! duruE tarre, ger8tr naT.s en rogge en rel op zodanlge riJze dat do vor-
kooppriJs van het lnBêvoerde produkt op de Earkt van Dulaburg, rêkenlBg houdoEdc nat
de kwalLteLtaverachllleD op het aiveau van de ricbtpriJs koat tc liggca ;
t6
b) haver, boekrelt, gierst (pluingierat, troÊgierat), sor8ho of doerra, nillet en
kanariezaad en re1 op zodanige wijze dat de onder a) genoeEde granenr dle net
deze produkten in coBcurrentj,e 6taan op de markt van Dul6burg het niveau ÿan de
rlcàtprij6 bereiken ;
c) neel vân tarwe of 6pe1t, neel van uengkoren, oeel van rogger grutteDr grie6 ea
griesûeel van zachte tarwer gruttenr grie6 en griesneel van durun tarwe.
Dê dreEpelpriJzen rorden berekend voor Rotterdu.
B. Standaardkrallteit
De oBdor A gêtrooEdâ rlchtprijzenr interventieprijzenr gegarudeerde EtninunprljB en
dreûpe1prlJzeD trorden vastgesteld voor bepaalde sta[daaldkwalj,teiten.
Verordêniag w. '\Z9/6?/EEG bevat voor het verkoopseizoen '196?/68 de stand,aardkrali-
teitea voor zachte tarwe, ro88e, gersti aals en durun tarre. De ataDdaardkral,lteiteu
ÿoor dc endere grâânEoorten êa bepaalde Eoorùen oeeI, grutten, g?Lea cn grleaneet
ziJ! vernêIil in verordêniug w. 1)0/61/EEC.
C. Plaateen raarop de vastgestelde prijzen betrekklnE hebben
a) RichtprllB en baaisltrterventieprijE
De rlchtprijs e! de ba6iainterÿentieprija wordcB vaatge8teld voor Dui8bug i[ het
atadim van de groothaDdelr geleverd frenco-EagezlJD zoDder loseing.
b) Gegarandeerde aininunprijs voor durun tarwe
Daze üordt voor het comercialisatiecentrun van het gobied Eet het grootEte over-
schot Yaetgesteld in hetzelfde atadtuE en onder dezelfde voorwaarden aIs de richt-
Pri J B.
o) Vaa de baslainterventlePrljs afgeleide interventieprilzen voor de anders connercia-
liBatiecentra van da Geneenschap dan Duisbur6 vaÊtgestêld voor zachte tarve, durua
tarwer Eeratr naÏe en roBge en geldea voor dezetfde Etandaardkwaliteit, ln hetzelfds
stadiu en onder dezelfile voorwaârden a1s va6tg€ste1d voor de ba6i6interveDtiepriJ8.
II. @TPRIüZEN (BINNENLANDS PRODI'KT) '196?/68
Niet aIle van de voor s1k land van de E,E.G. verDeLde Earktprijzen zijn zonder meer verte-
Iiikbaar als gevolg van verschillen in leveringsvoorwaarden, handelsotâdia en kwalitelten.
A. Plaateea (beurzea) of streken waarop de narktprijzeu betrekkLag hebben ,196?/58
Zle blJlage 2.
t7
a.
.lglEli r YrrloopprlJr 6roothùd.1r to. ot 8r3rlt. Ltrto Yoor !.ttot t 1.ÿ.!a q)
trrDaportrllda)'1 excl. belastrngm'
Dni.talua (BB) r VorloopprlJr 6roothaadcl (1or) )(türrtrrgleertoopDtl J! ttootÈrad.I (f oa) )J excr. belastingen.
lrerlrC,.ll t PrlJr rt op.frtpl[tlr fr..Àco Y.rto.tdddrll loa ol Sttrlt (llltol rer ôr
kqæ).:@"o-
.I4i'
1. leolto tar!. : lfpcll r l.or, tre.aco pluù. ÿr! b.!t.rll!t! rt.chtrr6t! - rt lr Lh.tlÀt.
Udlne : fraDco vertrek ûolen, Ios, betalln6 blJ levering exçl. belastlngen.
a.&et
,. !:5!! 
'
+. *g!I ,
9. lllc I
6. *:!:J::n
LE.rLL.lr r
f.a.rlarit t
lloloraa t loar lrauco pleata vaa bcltalrht, arol. bâlaltlÀg.!
&ltlg t Lcr, r! produc.ltr rrcl. beleatllSol
lgÂElg r Loal af producent, crcl. bclaatla6ca
Bolona t l,oa, fruco plaat! vaa beatâuhg. .rcl. b.lastingen
l @ t eorltdolrtc prlJa 4 h.rlil.t.l t.t.
r. 81o1.115 )
b. g'rl'li ) lteaco t 8o!' trll.! tu tarloD.rr .tol. b.lragl'rt.l
o. llrr.Er I lteaco n8o!r trllctt 
"u 
LoD.rr ücl. boluthlior
rl. Ceterr{'r ; lrelco ltrtlo! y.! l..tad'r3. tt3.tt (toDorr rrllor), rrol.
È.l,r.tlnttt!
Cataal.a t fruco ragoD yêrtrek productl.-8èblerl, loar .rcI. balæti.a8an
IùooDprlJr 46".t1.o1. hrnô.lr !tl.t.rd nolon
i::: I corrrortorrao prothltor
excl. bclaetingen.
Oroothrd.laÿ.rlooDprl, Jt r boordÿrl J 8.rtott, excl. belaatiDgeu.
C. f,rrantrit (r,lluar prodrlt)
Erlrl,S t lEhBtulerrllr..ll t.1 t
Drl't.t.rra (lD) r trrr
Eoat
Orrrt
leror
l!üIllll t lr.rr.
Itd15 t
Lu.rttrra t
l.a.rl.ra t
Drlta. lt.rdrrrdltdl t.l t
G.É.ddcldc kr.llt.lt tr! ô. 
".thra.la. ho.ÿ..ll.4.r
( I. PrlJr.! rü d. v.rh.!ôrldo lrrl:ttrltra
(II. Orgcrrlold op lgl*trldr.rdLt Ilt.ltt rrrrllJ ..lt.t .l.alt. r.g
1.1 trlrgrrloht rrrd rrLodlS t l.lô.E.
^!d.r. trü.! t g.ddd.ld. kta.Llt.lt rel 
io vrrboôrldo lcoroollo.rl.
terrr r teprla .t Euoao r.rcutll. ?8 t{,/trl.
Utllne : Buono nercutilô 78 kS/h1
Bot6. t X.tloûrl.
crrrt r 0rro lerlolelc v..tlto ,6 4/bl
feror r ledoorlo loe ks,/tl
Iefr t cor[!ê
!.rt. t.rr. t 8tc111r t ?8/8o kù/\lllerone t 81/82 }.9/\l
celebrle t 81/82 k.B//nL
8arôr6ue t 8r/84 t.g/bl.
cateia z ?8/8L ket/hl
IEO-8t.!tr.tilr..l1 t.1 t
Ifll-8tudr.ralrlllt.1t
IE
,ÂNNEKE 1. A}IHANG 1. AILEGATO 1. BIJLAGE 1
Lleux avec lee prix drint,ervention derivéê (a) rea pLus haut. et (B) les plua ba'Orte nit den hôchsten (l) una nledrigoten (B) abgeleiteten Intementionspreisen
Luoghi con L ptezzi drlatervento derivatl (l) f pfù alti ed (B) i più ba;6i
Plaatsen net (A) de hoogate ca (B) de 1aagste afgelei,ile interventièprljzen
Pa;,s 
- 
ProduitE
land 
- 
Produkte
Paeae 
- 
Prodottl
Læd 
- 
Produkten
A B
Pays 
- 
Produita
r,nal 
- 
produkt,e
Paeee 
- 
Prodotti
rehd 
- 
Produkten
A B
BEIÆIQUE/BEIÆIE
Btl
SEG
ORG
MTI
DUR
DEUTSCHLAND (BR)
BLT
SEG
ORG
MAI
DUR
TRANCE
BLT
SE
ORG
l'{41
DUR
A.utierpen
Antwerpea
Duiaburg
Duisburg
Duiaburg-
MarseilLe
!4arselILe
Marseil].e
Artser
Le
Llè6e
'pen
L1èse
Au]'endorf
Aulendorf
Schwabach
Tou16
ry
Chgteauroux
Toulouse
ITAIIA
BLl
SEG
ORG
I.[AI
DIIR
TUXEMBOURG
BLT
SEG
ORG
I"iAI
DUR
NEDERLAND
BLT
SEG
oRo
}1AI
DUB
Napoli I Udlne
Foggla
Bologna
I r"r"rroGênove
ïI Mersch
/, *"r.""u",
t9
aAnaexe 2. Anhanr 2 . 
^lregato 
2. Bljlare 2
Lieuxr bour6e6 ou régi.ons 6ur lesquels portent le6 prtx de oarché
Ortei Bôr6erù oder Gebrete auf dre srch die Marktprelsê beziehen
Piazze, bo!6e o regj.one cui 6a riferi6cono i prezzi dL Eercato
Ilaatsen, beurzen of 6treken râarop de EarktpliJzen betrekking hebben
196?/68
Produit 6
Produkt e
P!odottl
Pro dukteû
ITALIA
LUXEMBOURS I{EDERLAI{D
A B
BLT NapoIl IdlEe f Luxenbourg Rottêralu
SEG BoIogEa / Luxeobourg Rot terdaE
ORG FoBgia f luxenbourg Rotterdil
EAF Foggla f Luxeûbourg Rot terdaE
MAI BoIogEa
Mats driûportation
Ei.afuhrûais
llais d'iûportazloEe
IûportEal6
USA III
Luxeûbourg
llal6 drlûportatlo!
E1ûfuhraal6
MaIa dri[portazLoÀc
Iûport@L6
USA TC III
Rotterdu
DUR GeuoYa Cataniâ
A. Lreux avec 1es prir drinter.rention dérivés 1es p1uE hauts 
- Orte nit den hôch6teE ab8eleiteten Interÿetr!i^DR-
Prei6en - Luo8hi con i ptezzi drrttervento deravati 1 pil) altl 
- 
Plaatsen Eet de hoo8ste af8eleide intervetrtle-prljzen.
B. Lieux avec les prix d'anterÿe4taon dérivé6 les plu6 bas 
- Orte ml-È deh nj.edrigsten abgeleiteten Iutervetrtiotr6-
preisen - Luoghi con i ptezza drintelvento detlvatii plir bês6i - llaatsen oet de laas6te afgeleide anterventie-
p! 1J zen.
Produits
Produkte
Pro dott i
Produkten
BELGItri/BELGIQUE DEUTSCIILÀXD (BR) FRANCE
A B A B
BLT
Moyenne arithûétrque de6 cota-
tlons sur 1e6 j bouraeE d6
céréa1ee:
ArithEetische6 Mittel dêr
Notaerun8en auf den J
GetreidebôrseE:
Media calcolaùa delle quotâ-
zaoni delle tre borso
cereaLrcole !
Rekenkutrdig geEiddelde va!
de notenn8ea op de ,
graanbeurzeE !
BruxelLe6
KortriJkr L1èae
Dul6burE Würzburg
Dép. Bas6e6-
ALpe6
Dép. Lolr et
Cher
SEG Dép. l,oiret
ORG
Dép. Baeeee-
Afpea
Dép. Iuttre
HAI HaEEoYeD Dép . So@e
MAI
Maia drlEportatiou 
-
Elnfuhrûa16 
- 
I,1a16 drilpor-
tazione - IEportDala
USA YC III
Calculé sur Ia ba6e de6 prix
CAJ' lntrerpen 
-
Errechnet auf Grundla8o dsê
clf-Preieee Aatrerpeu 
-
calcolato sulla bes6 de1
prezzo c!î AltterpeD 
-
Berekend op basla vaa dê
prije cif Altrerp€[
MaI6 driuportat,ioB 
-
Ei.nfuhr6aiB -
Maj,6 driEpo!tazioEe -
Iûportrais
tSA fellor CorE fII
DuisburE
Dép. Iandea
DUR
Dép. Bouches-
du Rhôae
Dép. Aud.
20
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ll^STlPREI§E
PBBZZI DI ütRCA!O
xr.EftPttJzg
PAIS
PATSI
I.ÀD
DtærLEtlor - B.æhElburt
D..o!lrl'cD - o!acbr!,Jrl!!
1968 969 1968 /1969
illro 8P ocl tcY EC J^t ttB llr rla tur flrr .,UL
EIa t.!rb. taloht Llaf (buo taaalo
Et.rqût ,/
EE.OII
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Hr drbÈ.n.DtloD LÉra. 1..
Dh. b.. / t .arl. rræl.ld.ht.F.!tl.tEurD
tù 486. l 491 r1 495,8 5oo, ( 505, i1o, tlq,8 i't9,6 )24,1 i29,1
H.r d. Ecba ,/ IrrltDrljrar
, &a.U..-IortÉJl-t4arr (C) tt 47t,t +79t( 48r.
ElllaCALllO(E)
oFc8[ltanaûtr,oqmir
tLrltDr.l- - DuI.bGB (l)
DI
,9,r1 ,9,8t 40 t2( 40r6{ l+1 , O: 11 | l+O 1'?8 12,16 tz,D4 t2'92
tlt 19,5( ,9,5( ,9,6:
trl.ôllt t. .ùatl.lt t ht.r-
rutlor.trEr,x
rhrLtlE.t- - lüubu3 (B)
DI t?,9i ,8,7 ,9,1 ,9,41 ,9,8? l4o,2, to,6, I t01 1 'r9
Dl
,8,9< ,9, ,9,5i
tErlst
H,r il.ht.Ftlt1o üsltat
laa Dh. hùt.
Hr d. ccla I)) L.æ. llD.rÈrr ar rnrr rtl (^)
Prlr Arllt.mltlo! ürlÿa.
1.. tr.ù. t a
htr d. rlcba l)
) Ielro-1 1-g6tt) (B)hr.r d. Dæùa ll )
tt \8,?: 49,2i 49,69, 50j( ÿ,6 ,1 ,10 i1 ,57 i2 
'd+ ,2,51 ,2,98
tl
It
t1 45,ri t+r,81 \6,r1 46,2t 47 ,Zi \? ,?2 18 ,19 +8,66 \9,i, 19,60
tt 46'lI( \6,r'j 46,e
tt b6,orl 46 
'ri 16,a
r!r^Lr
h.al' dilBtaEaato êarlÿ.tl
t D1ù .rtr
Pr.!31 dl rlc.to - tl.potl (A)
È.!.1 d.lÀt.F.!to a.rlÿ.tl
I t1È br..l
P!.r.r. dr. ..rc.to 
- 
ùüD (l)
Ltt 6.1? 6.zr' 6,2% 6.r41 6.40€ 6.46? 56 5.585 .64t 7O'
IJ.t 6.rot 6.6re 6.6?l
Ltt 5.82t 5.881 5.9t+1 6.oo' 6.06( 6.119 1?E 5.2r? .2* ,r5
Ltt 5,751 5.8O( ,.6o
LÙIDIMIAO
Èl.t darlÿ4.
l,a. trlu ù{
Èù d. Ecùa - y' peye (c)
IIur 479, 484, ll89, 494, r.98, t 50r,( 508, 51r,1 1?,8 ,22,
Ilür 505,1 510, i't5,,
llDEBlITD
L.3at. rfæl.r.da l!èrFanÈl.-
lE,'J !.!
rtrLtprlJ{r - Bottcldâ! (C)
Il ,5,51 ,5,8t ,6,21 ,6,' ,6,8t ,?,22 ,7 ,5( ,? ,90 ,8,24 t8,ÿ
II ,4,8r ,4,?1 ,5,!8
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PRII DiIIITERVETTTION
I IIÎERVEITÎ IO lls PNE I SE
PREIZZI D!II{IERVENIO
IlllEnVEt{TIEPRIJZEII
PRIX DE HÂNCEE
MARI(TPREISE
PREZZI D] }4ERCÀÎo
MARI(IPRIJZEN
10o tg
PAI§
Pltsr
LlllD
Da.crlpllo! 
- 
Baachral,bu!6
D.acrr,rl,ona - orrchrlJritrt
24-ra 1-7
1968
0c1 NOV .,AN
Bla t.ndr. weicbrelzan Grano tenlto Zachta tarra
BEIIIIQUE ,/
BEU!IÊ
Pllr dtlrt.lr. dér1ré6 l.B plus hauty'
EoogBtc âftllald. 1!têrÿ.ttlcptllzcn Fb 49?,, 5c2, ,06,E ,11,6
Prl, diinl.rv' dérlté! 1.4 pluB bas/
IaâB6tê âf8c1.ld. lnd.B.ntlcprlJzên Fb
495,8 5OO t6 505,' 51O,1
Prtr d. @rché / l,6,tklnîLlrêÀ
d -nruxi r-r c-s---x o r t ri i rc:irEiJ " -(O Fb 48r,, û),t 487,4
DElnsCEI.Àf,D
( BR)
Gruadl'atêrvartloaap!.laa
!le!arpr.!.. 
- 
Duisbura (A)
Iladrl86t. Àbgrlcl,t.t. lrtcrt.Dtloaa-pr.l..
lLrltprrlo. 
- 
Uürzburt (B)
Dtl 40,26 4o,64 41 r02 ql r40
Dll ,9,65 40,6j
DU ,8,?, )9,11 ,9,49 ,9,6?
Dlt ,9,6c ,9,9:
FRAICCE
Prr,, drr.!t.F. dérlyé! 1.. plus heuta
Prlr d. Ercha I )) Bes6c6 Æ.pca (l)
Prlr d. Erché II )
Prlr dtlnt.rÿ. dériyé. 1.. plu! be.
Prl,r d. Brché I )
) LoIrê Gt Ch.r (B)
Pltt d. Ercbé Il )
Df 49,69 50 J6 50,61 51!1O
Ff
F'
FI \6,r,1 46,18 4? t25 47,?2
ff 46,52 46,?: 46,?:
P' 46 
'5i \6,?:
tt6,?:
tllll^
h.æl drlÀt.n. d.rlrêtt 1Elù eItI
Pr.rrl ô1 ôarc.to 
- 
Napoll (A)
Prlurt al'lat.!r. d.rlrÀtl I pr.ù bâ.!1
Pr.æl dl rlcrto 
- 
t dlôc (B)
Llr 6,290 6.r\9 6.408 6.\6?
IJ. t 6.6?5 6,6?t 6,6?t 6.6?,
LLt 5.942 6.oo1 6. 060 6.119
llr
,,800 5.90( 5.9oc ,.90(
LI'ID{DURO
Prlr drl!t.r. déliraa lar plu! b..
Pllr d. ulché 
- I pays (C)
!lu, 489,5 49\, 498,8 50r,6
Elu, 515 516 520;1 520, 520,
I{EDENlrXD
Lârt.t. .l6G!,.1d. l!tGry.!tl.prllzaÀ
lrtltEllJr.! 
- 
Rottêrdâû (c)
F1 ,6,20 16,54 ,6,88 ,? ,22
rl ,5,5< ,5,5( ,5,9: 55,9: ,r,9:
22
l-"**,,. II no*rrr, II .""" 
", 
Il"*l
Prix du blê tendre Weichweizenprelse Prezzi del grono tenero Prijzen von zochte torwe
Fb/100 k9
BELOIOUE / BELGIE
12
I,|
10
0
12
1l
r0
0
600
550
500
650
0 |4J-J-J-vil vflr rx x Ir Il
1967
DEUTSCHLAND (BR)
0
DM/ 100 k9
at
11
a0
36
0 t+r-r-YÙU[[ I
UC/100 k9
FRANCE
l2
t1
10
9
0 I-J-J-J-J-I-vtYxtI x xl x[ YrwYillxxxtIn
1968
4
Y^U rr r ! nlr [ il tv v vt ut -
1970
[[rtYYuvn
19701967
Source toblæu prôcêdent / ouelle'voronstehende Tobelle / Fonte tobello precedenle / Bron rcorolgoonde lobel
vr v[ v[ tx
1969
Prir deseuil / Schwellenpreise/ Prezzr d'enlroto / Drcmpelprrlzen
Prir d'intervenlion de bæe /6rundintervenlionspreis / Prezzod'inlervento di bose / Bosrsintervcnliopr1s
pRrx o'mrERvExlox oÉarvÉs reEgetgrrrre rrrEnvExrrcxspnErsE / pnEzzr o'rxrERvExro DEârv tr / AF6Êr,ErDE rxtEtvEttlrEpnrJæx
... les plus houts / hôchste ... / ... i prù olt / hoogste ...
...tesplus bos / niedrigste... I ...i più bossi / loogste ...
Prix de morché A / Morktprerse A I Prczzi di mercoto A / Moiklp.iizen A
Prrr demorchê B / l,lorklprêrse B I Prezzi di mercolo B / !,lorklprrjzen B
Prix de morchâ C / Morktprerse C I ?rezzi di mercolo C / lrlorktprrizeo C
23
1969
Fl1100 kg
60
55
50
45
0
Prix du blô tendre Wcichweizenpreise Prezzi del grono tenero Prijzen von zochte torwe
Lrreil00 kg
1?
't1
r0
9
7 500
7 000
6 500
6 000
5500
^4
'vrvrrtxrrrrn
1969
-J-J o
1967
UC/l00kg 
-
F lux / t00 kg
LUXEMBOURG
600
550
500
a50
Y[ v[tr I rl Illl [ [l lv v
0
196? 1968
[iltvvYtY[Yilrlxrllxn
1969
Fl /100 kg
NEDERLAND
, {{6
ll..
1?
t1
10
0
t2
(0
38
3ô
3L
32
0 0YN YAU I T XI
1967
tYYïVnV[llrllxl
1968
Source lobleouprécédcnt / Ouelle vorqnstehende Tobelle / Fonte lobello precedente / Bron voorolgoonde lobel
Pnx deseurl / Schwellenprerse I Prezt d'entroto / Drempelprqzen
pRtr o tHTEnvEtl|ox oÉatvÉs I rBGergrrer€ txTERvExrroxspREtsE / pREzzr o'lxTERYENIo oERry^lr / aFGtLfloE rxrERYExrtEPRtJz€t
... les Plus houts / hôchste... /... r prùoltr / hoogste..'
... les plus bos / nledrlgsle .. 1 ...t prù bossi / loogste.
Prrx demorchê A / Morklprersc A I Preztdrmercoto A / MorktPrlzen A
Prrxdemorché B / Morklprerse I I Prezztdlmercolo B / Morktprrlzen I
PrrrdemorchêC /Morktprelse C lPreztdtmercolo C /Morklprrlzen C
G--Goifi- F | -6sor-1,
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PNIX DIINÎERVENîION
ITTENVElIlIOtrSPREISE
PREZZI DIINÎENVENîO
IXTERVEI{lIEPRIJZEtr
PRIX DE }{AXCCE
}{ÀRKTPREISE
PRESZI DI }IERCÂÎo
}lÂNKIPR IJZ EX
PÀI8
PAESE
!4XD
D.scrlptloa 
- Lschral,ùuLt
D.Êcrlrlor. 
- 
Oræb!1Jrh6
1968 1969 1968 /
1969
gAlr0 SEP 0cT r0v DDC .rrr FEB rB §B t{I JUtr ,rt L
8.131. Bo3!r! g.taIe Bo6E
uarQrE /EI6I8
Prh dr,'!t.E Dtl'o! datr.ra! Ir!plm L.. / I,,{I*o rttrblô.l,ltmrttqElJs!
kl, d. ldché / X*Ltp!tl!ê,
, Brur.l1.6-f,o!trlJk-Idè9. (C)
E 5 56, 460,lr 464,( 468,9 t?, t1 1?7,4 r81 ,5 tïr,9 /+9O,1
ft ,46,6 4r9, 444,
DE!îSCELTÙD(e)
G!u!ill.! tarvaÀtr,oÀspral!a
t{tlktlrEl,æ 
- 
Ihridbult (l)
trta.trlt t. .16!lêLt.tê lÀt.r-ÿ!!tl,olaD!ali
x.rltpr.t{ 
- 
firzburg (B)
lt{ ,6,40 ,6,7\ t? ,oe ,7 ,42 ,?,?6 ,8,10 ,8,44 ,8,?t ,9,1 ,9,4(
D{ ,6,4o ,6,?: ,7,6:
D{ ,4,87 t5,2 ,5,5: ,5,89 ,6,2' ,6,5? ,6,91 ,? ,25 i? ,59
tll ,8,o1 ,8, 58,r1
rRÂ,ICE
È1r dilnt Dr.ltlù darlÿ4.
l.! ph! ùr!
P!r.r d. Eoàa- Dép. Iolrrt (C)
rt qo,o 4oll 4o,8ri 4.t,26 I,68 12,'l o rz'52 t2,94 ,,t6 ,,78
F'
IÎÂ.LIA
P!.ssr, drlatasÿ!Âto darr,rrtl
I Elù h.rl,
Prczll rll Drc.to - Eolo6u (C)
Llt
Llt ,.rot 5.251 540)
LUIE{EOIIRO
Prlr drlltaraDtloD darlra.
1.. tlu. b..
Prlr d. u!càa- / peyt (c)
llut t41 tO t+) 449,i \r,,8 i58,o t621, 166,, f70,E \?5,c 4?9,'
Il!r t67,o 4?1, t+?5,
TEDEETXD
Let.t. .lt l.ldc l!t.rr.!tl.-prlJz.n
Xarl,tprlJr!!- Rott.rdr (C)
n ,2,7 ,r,c , ,,,6+ t,,95 lt+,26 ,4,5? ;4,68 ,5,19 t5,ro
fl
,'t,91 ,1,9:
2S
PRIX D'INTERVENîIOII
IÙIERVEOITIOTSPREIIiE
PRÊ7,2t ÿ ü{rERVtNlo
INlERVE!?IIEPRIJZEN
PRIX DE IIAPCEE
XAfl(lPREISE
PREJZZI DI XERCATo
I{ATI(IPRIJZEII
l0O kt
PATS
PAISE
LÀlID
DaêcrIptlo! - 8.6chr.l,butt
D.ærlrlo!. - O!.chrlJvlÀt
1968 1969
ocl I Nov DEC JÂN
;oi{ zTif 1 -eJ.-ili z1f z+ - 5 8-1q 15-2 22-za z9-\ 5-11 1z-1t
S.Lg1. Rot6.a S.talÂ Boatc
BEUIIQUD /
BEüTII
Prlr ô'lDt.rr, ôarlÿé. 1.. Elù. b../L.t!t. .1611.1ô. htcrt.atl.prr.Jt.À
Prlr d. !ùcha / l,trrktprljr.l
, Bruxel1e6-Kortrijk-LièBe (C)
rb 450,4 464,6 468,9 | uzt,t
rb 4\6,6 446 , t46,6 146,6
DEDTScEUITD(E)
Gru[.ll.ÀtarÿaÀtioa!p!alaa
llÂ!tt!!ête 
- 
nqrsburg (l)
Nlcdrl,8.t. abtrl.l,tGtê IEt.rGitlor.-
pralæ
thrktpr.t- - rürzbur8 (B)
t»l
,? ,o8 ,?,\2 
'? 
,?6 ,8,10
DH ,8,25
Da{ ,5,55 ,5,89 t612t ,6,5?
Dat ,8,ro ,8,6
trrrct
Èr,r dtlat.rr. darLra. lG. DIga b.!
hl, ô. Echa 
- 
Dép. Loiret (C)
F' qo,8l+ 41 t26 41.68 I 42,10
trt
IîrI.L
P!.td, dritt.E.Dto rt.rlrrtl
I plü b..d.
Pralsl dl Dro.to 
- 
Bolot!â (C)
Llr
I,1t 5.\50 i,450 .610 i.650
urlnErrto
H.r drr.!t.rt. ûarlÿaa la6 plu. ba.
Èr.r d. rrtüa 
- fr paye (A)
flu 449,5 I 4rr,E t+58,o 462,'
flu \75,5 r?6,7 t79,8 r79,E û9,8
TTEEII'D
L.Bât. al6t1.1d. llt F.Dtl.p!1J!ar
tlratÈDÿlJr.! - Rottordu (C)
rl ,,,,, ,r,e'4 5t,95 54,26
Fl ,2,oo ,2,oo ,2iOO ,2,OO ,2 110
26
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi dello segolo Roggeprijzen
BELGIOUE / BELGIE
r0
I
I
7
r- 
-- 
l--1l
L.- r.'"J
- 
..r' 'J
^l r r I I . I r r I ' 
, i r I I r r I
vn YUI tx x xt tfil r n il rv v vr Y[ Yu rt r tr ill I ^[ [r rY Y Yt ut v[ tx x xt xnlt [ il tv v yt vn1967 | 1968 1969 | 1970
RE / 100 k9 DM/ 100 kg
DEUTSCHLAND (BR)
r0
I
I
7
10
36
32
28
0rJJ-l-r+v[ ÿu rr r ( xnlr
Fll100 kg
50
45
40
35
I rn rY v vt v[ vu rx r xt x[l I n u 1v v I yn1969 I rgZo
Prix de seurl / Schwellenprerse / Prezzr d'entroto / Drempelpr1zen
Pnx d'tntervdnlron de bose /Grundrntervenhonspreis / Prezæ d'intervenlo dr bose / Eosrsrnterventreprrls
pRrx D'rNTERv€xTroi oEntvÉsrrgcrtgrrttE rxrERyExTroismErsE / pREzzr o rxTEnv€xtoDERrv n / AFGELETDt rxrERvEirEpRrJzEx
...les plus houts / hôchste ... I ... r prù oltr / hoogste..
..les plus bos / nredrrgste I .. t più bossr / loogste
Prrxdemorchô A/ Morktprerse AlPrczzt drmercolo A /Morktprrlzen A
Prrx demorché B / Morktprerse B I Prezzt dr mercoto B / Morktprqzen B
Prrr demorché C / Morktprerse C lPrczzt dt mercoto C /Morktpnlzen C
Source toblequ prêcédent / ouelle voronstehende lobelle / Fonle tobello precedenle / Bron voorolgoonde lobel
27
r0
I
I
,|
0
1967
UC / 100 k9
FRANCE
[ il tvv vt v[vnttl x
1968
1968
@ô
I xnl r n lr ry v u ut -
1970
Y[ Vlt tx x xt rx v Yt v[ Yu rx x It xnll
1967
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi dello segolo Roggeprilzen
l0
I
8
7
^4
'YtYattrlrttl ^I [ fl tv v vt w vil tx I xt x[l r lt flr rv v vr ÿr v[ tI I xt x[l r ( il tv v vl v[
1967 19681196911970
F lux /100 kg
LUXEMBOURG
l0
9
I
7
500
450
/.00
350
0 0Y[ vDrx x xr rrlr n u ry Y u Ynvilrrr x xr xnl r il flr tY Y Yt v[ vlt tt x xr x[ rntttvvvtY[
1970.. 1967 I 1968 1969
Fl /100 k9
NEDERLAND 38
36
31
32
30
28
26
10
I
I
7
0 v[ Ylrx x I x[
1967
rIutYYvtvxvlttIxxtrl
1968
r ( [ tY v Yt vn vu x r xt r[lr n
1969
Source lobleouprêcêdent / ouetle voronslehende Tobelle / Fonte tobello precedenle / Bron voorolgooôde tobel
Prir deseurl / Schwellenprerse I Prezzt d'entroto / Drempelpnlzen
PPIX O'ITTERVEXTIOX OERIVES /Ag6ELÊITÊTE IXTERVENTIOXSPNÉISE / PREZTI O'ITT€PVETTO O€RIYAII /AFG€LEIDE INIENYÊXÎI€PRIJZEI
... les plus houts / hôchste.. /.. r prùoltr / hoogsle ..
.., les plus bos / nredilgste ... I . . r prù bossr / loogste ...
Prrr de morchâ A / Morktprerse A I Prezzt dr mercolo A / Morktpruzen A
Prrr de morché B / Morktprerse B I Prezt dr mercolo I / Morklprrlzen B
Prrr de morché C / Morktprerse C I Prezt dr mercolo C / Morktpillzen C
ôloov-r-rr-ooor
28
PRII D' IXIEBVEIIIîIOII
If,IIRVEI{TION§PREISE
PPEZZI DIIIIIEBVEIIîO
IltlE8vlltTIEPRI.'ZEN
IRIT DD IrAICEE
}IÂNTIPREISE
PRETZI DI }IIACAIO
}llnrrPRt,rzEr
D..crlptr,o! - E .ob!.lbù!a
D..c!r,!loù - Or.ohllJrllt
Prtr drht.rr.atlo! darlÿar l.c
Dlù. brû!. / Aoot 3..ltrl.c'ô1!t.F.ltl.D!1J..!
Èlr dtl!t.F.!Èto! dadÿ4. l.r
Elu. ù.. ,/ L.E t. .lt l.ldaLat.r.!tI.prr,Ju
H,r ù .Ecàa ./ tLrttpdJz.nDlu.l,I.etrdtrlJL-Lràgr (C)
EI'ISCEIrlD(n)
Oroal'lt.erttosDFlo
rLrlttE.lx - ht.bua (^)
U.drlttt. .baalaltata t!t.F.!-
tlouDr.lD
tsltDEl,o 
- 
rErabu3 (A)
hlr drhtaraltloe darlva. la.
Dh. LrEt.
H.! ô rlcha 
- 
8r.... À1p.. (^)
hlr d'llt.F.ltloû dartÿ46 l.!
tlc. b..
Prlr d. .ùcha 
- 
Dlfr. Iud!. (B)
h.rti drlÀt.F.!to C.rlrrtr,
,, Elù b...l
Pr.lrl dl xrc.to - Poggte (C)
Èlr drlÀt.r.ntloD Aa!1"4. l.r
D1u. bô!
Pltr d. tcha 
- 
y' payc (C)
Ir.6ata rlltlaC,da l,!tarva!11.-prlF.!
XæItE!1J!.! - Bott.rite (c)
29
PNIX DIITTERVENÎIOII
I }TERVEITT IOISPNEIS E
PAEZZI DI ITÙTENVEI|IO
INTERVErÙÎ I EPRII'ZDIT
PRIX DE }IARCTE
HARI(lPREIS E
PREZZI DI MERCÂÎO
I{IRXTPRIJZEN
P^ls
ÿIESE
u.rD
D€.crlptlor 
- 
Ba.chr.lbu!8
Dclcrlzlonc - OtrchrlJgln8
1968 1969
ocT N0v DEC JÂI{
20-2612? -2 ,-9 10-1 24-ra 1-7 8-1 4 15-21 29-4 12- 11
Ortr 0arata Orzo OaraÈ
BEIEIQÙE ,/
EUIIÈ
Prl,r d'h!.sr. Carlya. I.! plu. brutd
Boo8rè. atgtlatda int.rv.nt1.prlJzc!
Pltr drtrt.r. dallra. 1.. Dlur b.!/LâBrta rl6!l,al,d! 1!tarvaDtl.lrrlla.!
Prlr ô. rlcba ,/ t{§LtDrlJs.D
,BnxêIlês-KortrlJk-Llà8ê (C)
Pb \r? ,? 441,4 \\5,2 f48,9
rb 416,2 4r9,9 445,? 447 ,4
rb \22, 425, 428. 4t1 ,
t tutgcElllrD(m)
0ruùdl'atarraatl,olaDrar,aa
U.rltpr.t.. - Duisbur8 (A)
Xl.drlt.t. .b3tl.r,t.t. llt.sr.ntlou-
Drar,aa
Nrlltt!.1r. 
- 
würzrur6 (B)
Dt{ t5,49 ,r,?9 ,6,o9 ,6,19
DÙI t5, i5,?5
!x
,4,25 )\,55 ,4,85
lll
,llxcE
Prlr t.ltrt.lr. ôarlra. 1.. Dlù. à.ùt.
Prlr d. rloba 
- Basse6 AlpeE (A)
hlr drlBt.rv. Catlÿ4.1.ô pl,u! hr.
Pr,.t.i. Eoha 
- 
Dép. Indrê (B)
FI 4,,45 41182 44r19 44,56
1t
P' ,9,50 )9,87 40,24 40,61
f, ,9,8? ro,24 Io,r4
Ilrtll
Pr.tal d' lut.!ÿaDto Aarlt.tr.
,, Er,t b...1
È.!!1 ê1 ..ro.to - fogatâ (c)
trt 5.504 55\? 5'r94 5.641
!tt
trrEræûro
È1r drl!t.F. ôattra. 1.. Dlua ù..
Prlr d. rtcha 
- i paJs (c)
nut 428,? 4r2,4 416,2 4r9,9
ELut
raDrntlllD
l..t.ta rt6!1alda htcrr.ntl.DrlJæ!
U.tLtp!lJ!.! 
- 
Bottêrdea (C)
EI
,1 ,89 ,2,16 ,2,4' 12,70
t1 12,5<
",rl tr,?51
30
Prix de l'orge 0erstenpreise Prezzidell'orzo Gerstprijzen
BELGIOUE / BELGIË
l0
I
I
7
0
r0
I
I
?
r0
9
I
1
0
wYil lr r ! mlt I m tv Y vt w196? I rsos
DEUTSCHLAND (BR)
t[[rtYvYtvl
1970
Fb/100 kg
500
150
100
350
0
DM/ 100 kg
(0
36
32
28
Fll100 kg
50
15
40
35
0 ^il il tv v vr vfl Yfl [ r r rill r tr [r tY v Yr v[ Yu rr I xr nl r n [r N v u ul196SlrSOgl1SZOvI ux1967
vn vnt rx x xt x[l r tl ttr ry v vi vrt vilr u x xt xxll I r[ rv v vr yrtvnt rx x xr rnlt I nt tv v s vl1967 I 1968 1969 I 1970
Prix de seurl / Schwellenprerse / Prezzr d'entroto / Drempelprqzen
Prrx d' rnter vent r on de bose / Gr und rnter ventronsprers / Prezæ d' rniervento dr bose / Bo srsrntervent repnrs
pRrx D rNrERvErrox oÉervÉs leeeeterrgrg lrTERyErTroxspnErsE / pREzzr o'rxTERvENTo oERry^Tr / Af6ELETD€ riIERvEtnEpRrJzEx
... les plus houts / hôchsle . I .. r prù oltr / hoogste ...
...les plus bos / nredngste / r prù bossr / loogste ..
Prrr demorché A / Morklprerse A I Preztdr mercoto A / Morkiprrizen A
Prrx demorché B / Morklprerse B I Prczzt dr mercoto B / Morklprrlzen B
Pnx demorché C / Morktprerse C I Prezt dr mercolo C / Morktprqzen C
Source tobleou prêcé,dent / ouelle voronslehende Ïobelle / Fonte tobello precedenle / Bron voorolgoqnde tobel
3l
UC/100 kg
FRANCE
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzidell'orzo Gerstprilzen
w vilrl x r rrlr il il rv v Vr Ylv[u r il ntlt x ilr rv v Yt nvürI I xt It J-J-J-J-r-J-J 0IIiltYVVtYn1967 I 1968 1969 1970
Lirc/100 kg
I -l,,oo
10
I
I
7
6m0
5500
5000
4 500
5{X'
450
600
350
â4
'Yrwtlrxtrr ^r [ û rv v n vnvtn rr r Ir Ifllr il nt rY v Yt utut tx x I nlt n il [ v u rt
1967 19681196911970
Flur/100 kg
LUXEMBOURG
r0
I
I
7
0
r0
I
0
7
NEDERLAND
Yil Vtl rx x lr xn
1967
Fl /100 ks
38
36
3/.
32
30
28
26
0 r I n ry v yr v[ v[ rr r xr xnlr il ilr tv v yt y[ y[ rx I I rxlr I u tv v u n196811969119?0
Prlr deseurl / Schwellenprerse I Prczzt. d'entrolo / Drempelprrlzen
PRIX O'Ii]ERVEXlION DERIYES / AS6EI,EIIEIE IiIERVEIIIIOXSPREISE 
' 
PREZZI O'IXIERYÊXTO OÊRIVAÎI / AF6EI.ÊIOE INTEiVEXIIEPiIJZEI{
... les plus houts / hôchstc... / ... r prù oltr / hoogst. ...
... les plus bos / nicdrigsle ... I ...t prù bossr / loogste...
Prrx demorchâ A / Morktgrerse A I Preztdrmercoto A / Morklpfllzen A
Prrx de morchô B / Morktprerse B I Prezt drmercolo B / t,lorktgrilzen B
PnrdemorchéC /Morktprerse C lPrezt dimercoto C /Morktprrlzen C
Source lobleouprécêdent / ouelle voronstehende Tobelle / Fonle: tobello precedenle / Bron voorqlgoonde tqbel
32
Pnlr DilxllarEmlot
It{ÎInVElrIOIISPSEISE
PRD 
'I 
DiIIIIIRÿIIIIO
IlllEEltxr!IIPRI Jztit
FA.II lrt loncft
TlrnfIPEAIAI
PREZZI DI llEtc t0
x trlTBrirrtt
D.lcrlptlo! 
- 
B..chtalùu!!
D.6cr131@ 
- 
(L.cùtlJÿ1!6
Èr,r è. Echa ,/ fi.rlttEtJæ!
, BRr.U..-to!tr1Jf-Iif aS! ( C)
Èit ô. EGLa- DÉE. 8a. (C)
F.rtl ü r!{to - lo61e (C)
111r ô. §sla - / peyr (C)
Hr e. ccùa 
./ tLtltDltJu
Pr.rlt di1!t.rr.!èo
Pr.zrl ill Dro.èo - lofoSD (C)
Prlr ô. Ecba ./ tlrrÈ,tpllJr.!
È!r d.l!t.drDt1o[ daFlra. 1..
Dlu. ù.utr
hl,, ôa tEta- lraD. Borch.! aE
tàm (r)
Prlt ôilDt.rr.Dtl,oÀ dér1ÿ6. 1..
tl,ur b..
Prit it rÙcàa 
- 
D.D. 
^ud. 
(B)
Pr.td diht.!r.!to d.!le.tlI Drt .rtl
È..r1 at Dlc.to - tloæve (l)
Èir!r, drllt F.!to ô.!lr.tl
I plù b...1
h.!d dl xrorto - ortoh (l)
33
PRÎT D' IiIIERVEMIOII
I!{ÎEAVEIÿTIOIISPREIIIE
PBE]ZZI DIIIITIRVEIMO
IÜTERYEIIÎIEPRIJZDtr
PRII DE ITXCBE
HINKTPREISE
PREZZI DI I{ERCAM
MAXKÎPRI.'ZEII
PATE
PÆ88
tIXD
D..crlptlo! - L.chr.lbuS
Dt.cllalor. - o!.ch!tJrltrg
1958 1969
llov DEC ,rlx
20-26 2?-Z ,-9 Iro-r 6 l,z-zt 2\-' 1-? 8-1 15-2 zz-za z9-\ 5-'t'l 12-r€
Àÿo1ü I EÀler Arau Eava!
ErcIQI'E/EELOI Prr,r t. Écàé / tLrltDll1z.À
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EXILICATIOI COIVCEE{^I}IT LES PRIX DU RIZ CONTEIÛUS DA.IÛS CETTE PI'BLICATIOÙ
I['TRODUCTIOI{
Ibns lrertlcle 20 du ràgloDont no \6/L964/CEE, portant établisEemênt gmituel d,ruc orguieatlon
ooruunc ilu narob6 ctu rlz (Joumal Offlolel du 2? f6yllcr L964 
- 
7e mn6e no J4) eEt prévue, pour
la pérlodc trilsltor.râr une sdaptatlon gracluelle ites pllr ilc scull ct dae prlr lnôloctifs afin
dc pêtryânlrr à l'crplratlon ile oelle-cl, à u prlr tle aeull ulqus ot è un prlx lndlcatif urlquâ.
Cc aamhé ulquê alanE le gcotcur du riz aet ln3tltu6 par 1c rà6laocaf no 359/67/CEE alu 25 Jutllat
1967; portent orgelsstr.on ooEmrno clu mrobé rlu rla (Jourra1 offlolel ilu lI Juillct 196? - loe ann6.
nc 174).
Ic nigtoc pr6m par lc préaent rùglenent 6st eppllosble à paltlr du Lc! BaptcnbË 196?.
r.ES9g
r. @jsry!:
3aaé Eur le ràtlcuent 
^o 
!59/67/CEÂ, altlolês 2, 4t L4 et 15 11 cet flré ohaquc annéc, pour
la Coonunaut6, un prlx Inilloatif, des prt: rlrlntcrention et êea prlr dc rcull.
Prir lartioatlf
I1 est ftré oheque ana6e, pour la Comnunautr6, aÿa,nt le 1gr ao0t pour 1r oaupegnc de
ooDnêrciallBètlon êébutant Itmn6e aulvute, u prlr lndlcetlf pour Ic rLz d6oortlqu6
(è gmins rcnôs).
Prtr iltlnterentlon
Chaque an6er evênt 1è Icr nal, sont fk6o pur la cenpegne de cooocrolallc8tlon Bulvantê
al.6 prir ilrlntcrenttou pour Ie riz pad(y à grains ronde.
Prk ile seult
Il est fir6 ohaque améer avant Ie lcr mI pour le o8[petno do oolrarclallaetlon sulÿentc r
- 
u prlr rlc scuil itu rla ttéoortlquét
- 
E prl.r de scull ilu riz Dlanohl et
- 
u prtr ils scull tL.B brilurêÊ.
r.Seè.l!@,
Ie pr1r lnallcstlf' Iea prlr ôrintêrÿêntlon ct Ic: prh dc aâu11 ocatlou6e But. A sont ft6.
pour des qwlltés types.
C. Lieu eurquele lcs prl.x flr6s gc r{fàrent
lÉ prir lndlostlf pour le r1z d6cortiqu6 À grrlns ronils est fir6 pour Àriabourg su staal. du
oomôrce de grcs , mrchendlse an vrao, lendua [italln non déohm6üc.
Iês prk Ai pour Iê riz pad§ à gBlns rond8 ront fir6s pour Arlce (haaoc)
et Vercelli (Itells) au atadê clu oomeroc ila gros, Darohüôlsc sn rmo, rênaluc negasln non
tlécba196a.
Iee orix ila scuil pour le riz d6oort1qu6, le rlz blenohl ct leg brlcurce sont oalcul6a pour
Rotterd.m.
II. Prlx ile ûâroh6
À. Dcut Ia Franoâ lea prh aê repportênt eru Seuohcs du RhEnc èt pou! lrltrll.c è üIIan.
B. Steale ilê ooppêroLalication ct oondltiong èc llvralgon
@ r prl: d6Drrt organlane Etookcur, fraaoo ooyca dc tru8port - lnpôts non comprlsPaitdy r en vno
Bla ct ril cn brlgures t cn aêcs
flgllg r franco oulon errlvé e.a. cn v!ao, trycncnt à 1& llÿrallon - lnpEts non ooopliaPêdily r en vBc
R1z at riz cn brlsures : cn aacg
a6
III. Pr6lèvcnente
Lors de lrinportation cle riz paddgr, de riz déoortlqu6, de riz semi-blonobt à grains
ronils, de riz eemi-blanohi à gralne longB, ile riz blanohl à gralns rontls, ile riz
blanohl à graine 1ong6 ou tie brieures, 11 eot pcrçu un prélèvement.
Ce1ul-ci est firé par la Conrnlssion (art.11 règlement no 3\9/67/CEE ctu 2! Juillet 196?-
Journal Offioiel du Jl Juillet 1961 - lOe annéo no 174).
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REIS
ERLAUTIiRUIIG DIR IN DIES!R VEROF!']]NTLICHUNG AllcEFrJHirTfN RLISP-.11]ISE
ElNLEITUNG
In Artikel 20 der ÿerordnuag Nr. l6/l-964/E|.i;l9 über die schrlttweise lrrichtung einer gemeinsanen
Marktorganisatlon für Rei6 (Ant6blal,t vor Z?. Februar L96q 
- ?. Jahrgang Nr. 14) ist für aie ùber_
Sangazeit eine schrittwej-sê Anpassung cler Schwellenpreioe und der Rachtpreise vorge6ehe! gewe6en,
derartr das6 aE Ende dieser llbergangsperlocle ein einheitlicher Schwellenpreis uud el.n einheltlicher
Ricbtpreis erreicht wird.
Dieser einheitliche ReiBnarkt ist durch die Verordnung tlÎ. ,59/62/E:,!G von 25. Juli 1962 über die
genein6ane liarktorganiBation für Re16 (A8t8blatt von ]r. Juli L96z - 10. Jahrgang Nr. 124) geregelt.
Die iD dieser Verordnug vorgesehene Regelung uird seit dem 1. Septeuber f96? angewandt.
I. f'eatFe6etzte Preise
A. Art der Prei-6e
Laut verordnun9 M. )59/6?/Ei/G, Absatz 2, 4, 14 und 15 werden jEihrlich für die Geneinschaft
ein Richtpreier Interventio[spreiôe uad Schwellenpreiae festge6etzt.
Richtpreia
Für dle Geneiaschaft wird jâhrlich vor den 1. Auguat für dae ln fotgenden Jahr beglmende Reis-
wirt6chaftaiahr ein Richtpreis für ge6chàIten (rundkôrnigen) Rei-s fe6tgesetzt.
In tervention6Dreise
Jâhrlich vor den I. Mai für das folgende Wirtschaftsjahr werden Interventionspreise für
rundkôrligen Rohreis fe6tgesetzt.
SchwelleEErei6e
JahrU-ch vor den 1. Mai für dao folgende Wi.rtschaftsjahr werden feEtgesetzt:
- 
ein Schwellenpreis fùr geschdlten Reis;
- 
ein Schwellenpreis für voIlstândig geschliffener Reis und
- 
ei! Schwellenpreis für Bruchreia.
B. Standardqualitd.t
Der Richtpreisr die lDterventionspreiæud die Schwe].lenprei.Ee (s. l.) werden für die Standard-
qualitâten fe6tgesetzt.
C.orter auf die sich die festgesetzten Prerse bezj-eheE
Der 3}]È!!IÈ für ruÀdkôrnige! Rea6 wiril für Dui6burg auf der Groa6handelastufe für tüare in
Ioser Schüttung bea freier AElieferu8 an das Lager, nicht abgeladen, festgeEetzt.
Die Interventionaprei6e für rundkôraigen Rohreaa oind für ArleÊ (Frankreich) und Vercelli (Ita-
lien) auf der Grosshandelsstufe für ÿlare in lo6er Schüttung bei freier Anlieferung an das Lager,
nicht abgelaaten, f estgesetz t.
Die §ghwellelprei8e fiir geschâ1ten Reaa, vol]stâDdig geechlifteEeD Rei6 und Bruchreis werden fur
Rotterdan berechnet.
II. llarktpreLse
A. Ia Frankreich gelten diese Prei6e für die RhôneEirndung, in Italien fur I'lai1and.
B. Handelsst,adiun und LLeferungsbedlnrungen
tr'raEkrej-ch: Preis ab Lager, frêi Transportrittel 
- 
ausschliesslach Steuer
Rohrei6 : lose
Rea6 und Bruchreis: gesackt
ltalien: bei Abnahne vollgelailener tr'ahrzeuge pronpte Lleferung, Barzahlung 
- 
ausschlieeslich
S teuer
Rohrei6 3 lose
Rei6 ud Bruchreia : geaackt
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rïr- @§r&æs
Bei aler Elafuhr yon Rohrêls, geechâlteu Rels, rundkôr:aJ,geu halbgeechliffcaen Rela, laagkôrnlgeu
halbgeschliffeueu Reio, ruadkôraigen vollatliudi6 geschliffeaeu Rela, langkôralgen vollstândig
geechliffeaea Rela odcr Bruchreia rird eine Abechôpfung erhoben.
Dleee wird durch dl.c Koooissloa featgcaetzt. (Àrt. 1I Verordnuag Nr-. ,59/6?/Ëwc von 25. JuII
1967 
- 
Antablatt yoû f1. Ju1I L96? - lO. Jahrgang Nr. 174).
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EISO
SPIEGAZIONE RELATIYA AI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO }IEIJA PNESENTE PUBBTICAZIOIIE
IITIBODUZIOIIE
tr.l1tartlcolo 20 d.l r.ggla!ânto n. L6/6\/CEE rrlrtlvo al,h traduels attuazlonê dl uDrorgrttlzzrzlon.
oorru. dâl r.re.to dêl rlro (O.!z.ttr Ufflêh1c dcl 2? fcbbrelo 1964 - ?o Âano n. 14) à prGylltrr
Dcr 1l porlodo trlEsltorlor nar edatterloDa grrduala dr!, prczzl dl êntrâta ê dcL prarzl hdlcttlyl
pGt tiungarrr tl tGtlila dl qu.ata, rd ua Dra!3o dl' .Etrata ualco ê ad un prczzo iadlcetlvo ualco.
Qr.lto ..rc.to unlco !.1 s.ttor. d.I rlso è dtlclplhato dal rcgolaleato t. 159/6?/CW d.l 2, Iuguo
1967 rrletlvo allrorgrll,rlrllol. ootr!. d.1 ràrcato dcl rlao (Gazzêtta ltfficlab d.l ,1 lugu.o 1967 
-
Ioo Laao n. I?4).
It rrgtre prrv!,aÈo drl pr...!t. rogohmnto I eppllcabllc a dGcorrrrc dal, lo actt[brr 1967.
r. Eelsl-IEsg
^. 
I{rtErr ô.1 Dr.!rr.
8ulle beæ drl rogolercato u ))9/6?/CEE - àrttcoll 2r l+i 14 c 1, r.Àgolro fl.lrtl p.r Ir
Corulltàr otll rttrar u! prGtzo hillcatlÿor d.l pr.all drlltcry.ato c dc1 pr.ttl ô1 .Etrrtr.
È.t3o lEôlcrttÿo
Â!t.rlorr.!t. d 10 egortc rll aflt r.!ao yr,.Ec flaaato per h Coaualtài pcr lr crrprgIt. ô1
oo[.rc1el1luatlor. oha hLzle lru.lo ruoc.lllyoi ua pr.zzo iadlcetlyo pcr 1I rl.:o aaar,8rsttlo
(e graal toarll).
Prclll drlatcrvcato
Arrt.rlorre!üa 11 Ic re5gLo dJ. ogat âlnot pcr la cauptgna dl co![.rc1el1zaraiolc auccalaLrli
aono fLcaatl d.l ttGlrl pæ 11 r!.aoar.
Pr.lrl d1 .ltrrtr
lltarlorrarta el 1'regglo ôr, ogill ltrlor lotto flgaatl pcr Ia caapagaa d1 corrcrclalllzrllo8a
a[cca881vt t
- 
[! pr.tzo di.ltrrtr drl rlto aartgrctglo I
- u! pr.zla drartrrta dal rlao hvorato .
- 
[! prcszo dtartrrtr ôaIIa rattrra dl !1ro.
8. crrlltà tlDo
II pr.zro ladlcatl,vor 1 pr.!!r, d1 ht.rycnto .d I pr.zzl d1 .ltratt !.arlo!.tl r.1l. roo. 
^.
.cBo f13r.t1 pcr ôolh qurütl tlpo.
C. LEcal1 el qrell .i rlf.rl.ooro L Dr.!:l f1!8rt1
II rylgg4glE d.I r1!o r g!r!l tcadl à fl,larto p.r Dullbur8. n.Ih 1... ô.I .crr.rolo
ellr1!6ro..o. par t.roa rllr rllfularr.6a aI [a8azzLnor non lcallcetr.
I E!Jl:lg!!g!g p.r 11 1160!. !o!o fl.srtl p.r Ârl.e (Freacle) c Vcror1ll (Itrllr}
DaIh fra. dol ccurrcio al1'L!tro!aoi If,r !rrc. alle r!.nfuae, ràæ r1 artralbor loD
acrrlortr.
I@,:.9:,d.1ri.oacr1grcgg1o'd.Ir1!oIrYoreto.dcll.rottrrr.dlr1.o.oÀo
celcolrtl pcr Rotterdu.
u.E@'
^. 
Pâr Ia trr.nôlr aI cæetd*§o I prtlæl i}!U! Bosctsè ûeI lodaao e per lrltelia quelll dl Milalo.
r.
Èe.aoil r pr.zlo r1 rrtrtzhor lrtlco lcaao dl trrlporto - hposta aaqluar
rlrola t aarca auda
r1!o a lottlr!. ô1 rlao t 1! r.êchl
Itrlle t lrrBco orrloa c eltro errlvor lcrcl auda, Ira8arênto aIIa coaaogarr hpoatr .aclulr
rlroaa t rarca Buôa
r1.o a rattEla 11 rfuo r h rrccbl
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III. I-PII}4
Allrlnportazlott. di !1!o!êt dl riao eenlgreggio, di riso seEllavorato a granL tondl, dl r1ôo
eenllavorato a greal luaght t ô1 rleo lavorato a graÀi tondl, di riso lavorato a graal luaghl
o dl rotture dl riao ylc!. rlacoaao ua prellevo.
Quê.to qul. è flasatc dalla Coloiaeloac (art. 11 del regolanetto n. 159/6?/CEE dcl. 25 Iugllo
L96? 
- 
Gazzette llfflclalc rlrl 51 Iugllo ]196? - 1Oo Anno a. 174).
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EIiI§1
ÎOELICETITC OP DE II{ DEZE PI'BIIf,ITIE VOORKO!,IENDE RIJSTPRIJZE{
ITLEIDIXO
I! .ltlkc1 20 vr! r.rordcElEg Àr. \6/L964/EP,0, houdGnd. d. têlald.UJk. totlteadÈr.lgl,lt vu ..a
!.!..Ercbtpp.ILJk. ord.nbg vr! al. rultEarkt (PublLkatl.ÈIad dd.27 fcbruarl 196t+ - 7c Jaalgal8
tlr. l4) 1. Yocr dr ovorgelgapcrlod. ..! g.I.ld.ItJk. rupaællg voorzlca ra! ô. 4r.rp.Ipr1Jr.D .!
Y§ t. rlohtPrlJzo!' t.! .lDd. ne efloop t.tt dcz. p.rlod. tot ééa gcucraachappcllJl. dr.!p.lpr{.
cu ééa gcroraachapp.llJk. rlchtprur È. kolca.
D.rc tr!.rlrobrppoll'Jkc rlJltrrllt rordt g3rrg.lô ln yêrordlatr8 À,.. ,59/6?/EW dd.z, JuU 1967t
hoEdcld. ..! Scr..n.chtppcllJkr orôs!1Eg ren dâ riJstÂarkt (Publlkatieblad dd.rl JuIt 1967 - IOc
Jerrgrlg nr. 174).
D. b1J d.t. v.rord.Dllt hg!êt.Id. rËtrlltt la vu toepaaalng nêt lagaag vu 1 acptcrbcr 1t67.
I. Veatrcrteldc DrlJ!.r
l. 
^§d Yrr d. Drllr.!
Grbtaccrd op d. ÿ.rordlli8g u. ,59/6?/EF.S, artlkelea 2. 41 14 en I5 rord.! JaarllJka voor
d. l..rclrcbap éaD rlchgpriJ.r lltcryonticprlJzcn cn tlrenpelprlJzea vaatgrrtcld.
BlohtprlJa
Yoor d. Gucclrcbrp rorAt ,lrrUJk. yôôr I eu8ustuB voor h.t vrrkoop3.lro.l d.'t b.t ÿoIgc!ô.
Jrr! arlrllgt
- 
..4 rlchtprlJ. voor 6.alopt. (roadtorrcllgo) rlJ6t vastt atrld.
Irt.rr.!tlaDrlJrar
Vôar da hta ral ra! a1k Jelr rordra voor bct volgeadc vlrkooprclzoc! LBtarrcatl.pruz.E
"r.t8..t.ld roor loBClorrcltgr prdb.
D!.rD.I.Drr-,li.n
ar.arllJk! vôôr 1 ro1 rorô.! ÿoor hrt volgcado y.rkoopa.l,ao.n ÿaatt..tclô r
- ..tr ûr.Epâlprlj! voor E.dopt. rr,Jst
- cu dr.rDclprlJa roor yolrltt! rlJrt cn
- ecl <lrclpclprtj. voor broukrlJrt
E.@!e!!.
Do oadcr 
^ 
gc[oaûda priJ!.! yoor gedopte riJat, voor padle ea voor breukriJst rords! ya6t-
gcatrlô ÿoot b.praId. êtr.ndaüalkra11t.lt.a (verord.niE8 Br. )62/6?/ËEG rfd.25 JuII 1967 -
Publtlatlcblad dê.rl Jrll 1967 - IO. Jaergale nr. 174).
C. Plaatlalt ;rüoD ala vastgêatcldc prljzân betrekkl.l8 hêbbê!
D. 4g!!pEJ,!, ÿoor roÀdkorrclr.tc tcdoptG rlJat iordt yaatgeateld roor DullbErg ln bêt
atadlur ÿü d. glocthDilalr voo! b.t onÿcrpaktG proalukt.t B.IevGrd frerco-ugr3ua louôcr
Io..1!g.
Da !t!gg!lglJ;!g voor ro!alLorr.]1g. pêdlc rordâB vaatgestcld yoor Arlcr (fraakr{k) ra
V.ro.I1l (ItdII) l.! b.t .tadlu! vr! dr groothandcl, voor hct onyorpakt. produtrt grl.r.rd
lrelco-regrzU! rotd.r loer!.n8.
D..@EIlLtg ÿoor tcdopt. riJat, volrlttc rlJat cn brêukrlJlt rord.a b.r.k.!t yoor
nottcrd.r.
II. XrrktDrll!.r
A. Voor È.llrljk h.bù.! d. 191Jt.a b.trrkkla8 op Bouch.! du Rh6ac cn yoor ltrll§ op Ullaa!.
a.
lralkrllk t PrlJs ef op.h,gtlmt.r lrenco vêrvoerûldd.l - cxclualcf bcle.ttrt
Prdl'c r Io!
RlJrt cl brcukrlJlt r g.zakt
ItrUS t PGr aft.Iad.D rlgon, vrrchtratenr e.d. dlrecte lever!.ng en bctallag 
- 
arcluslcf
ba1eatla6
Padl : Ioa
RlJat ea bE.ukriJst ! gêzakt
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III. E.ffbs.!
BU il.layo.r vttr prallGrlJet, gciloptc riJat, roadkorrelige halfrlttc rlJEt! laaSkorrellgc
halfrlttr riJatr roldkorr.Ilgr yolrl,ttê riJstr langkorrcll8c voltl'ttc riJêt of brcukri'Jat
rordt c.À haffht to.tcpa.t.
Dczc rorôt door d. corlllrl. ÿeltgc6tê1d (art. 11, verordcnlng î1. rr9/6?/EEG dd.2' Jult
L96? - hbu.Lrtt.bleô itd,)l JuIl 1967 -loc Jaargaag nr' I74)'
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Pttr tfDtc,lltt
RICMTNE18
mEzzo llDtclltvo
NICITDAIJS
PNII D'IIIENVEil'IOI
titERïttttüSPnEISE
PNEZZI D'IIIIESÿEIIÎO
IXîERVEXÎIEInIJ'EI
PBlt DE lo8cft
TAXMPIEIsI
PnEZZt Dt HEBC,lm
tonErntJzg
DclcElptlon 
- Ba!chrGtbuDB
D.lcrlzloa. 
- ollchrlJYlEg
Èlr t'i!t.r.!t!@ lrl.a
Èlt ô. Eoàa t ntlrlôo
E$rul
hr3!i d,bt.rÿ.Eto
Pr.r31 d1 r.lcrtor Bùrlôo
E !xd.
lrbo!1o
gtlohllt.r n 1! f,1æ artSæ33io
H.t t uoba, I!!.ldoL!81
CaElo
Brl1LL
Pr.rsl d1 ucrtot Br.!.ldoB.rE1
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I;Tlo*llrr*l
I ,,rrn I
PRIT DL SEUIL
SOETULIÈÙDSEISE
PREZZI D'EIIÎRAÎT
DRA{PELPRIJZEII
PRELEVEI{DIITs ETVERS PArS IIERS
.ABSCrcPllIXO6f, OEGEI{i,BER DRITTLÂTDENN
PIEI.IIVI YERA) PAAEI ÎERZI
Tl:PFI!{CËil Î}:GENOVER DENDE III{DEil
RE /100 kg
Produi t 6
Produkt.
Prodotè1
Produktan
196ti 96,c trl tà.
,SEP 0c1 NOV DEC JAN FEB }IAR APR !t^I JUI JUL
^uG
P!r,x d. aeuil SchrelI.nDr.l6c P!aatl, dt.atlrta DreôpcIprlJzêa
DEC 18,58o 18.58o 8,58o 18 t?o6 18,8r2 18 r958 19,064 9!210 19,rt6 lo2 1 9,5e8 19,5e8 19 tc42
CBL 2' r44O 2' t440 2r,440 2r,605 2',765 2r,928 24,091 z\,2r, 2!r 
.l{ 1 6 2',,5?e 24 t?41 24 ,7\1 24,cr6
8RI 1 2 tSAO 1 2,544 I 2 t5OO I 2 ,5OO 12t5OO 1 2, rAO z,iLC '12, i! c i2,50c 2,5CC 12 tSAC 12,5CO 12,,CC
P!éIaYroaâ .!Y.r. pÀy6 tl.r!
Pr.llavl varao DÀ.al to!21 lb6càôpfurgrD trt!Àüb.! Drlttll!d.Egeftia8êa ta8cEor.! darda lada!
PT.D 2t496 2,58'
DEC 31124 t,2r1
DBB 6,c83 6,841
DDI ,?87 ?,614
CBR 6 
''rzï ? 1286
CBL 7 ,2?6 8,18'
BRI
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PRIX DE SEI'IL
SCCTELLENPREISE
PREZZI D'EIIR^ÎA
DBêHPELPRIJZE}I
PRELEVE}'ENTS ENVERS PAYS TIERS
ABSCIIôPEUIIOEN GEOEÙÛBER DRIMLÂNDERN
PRELIEVI VdRSO PAESI TERZI
IIEFFII{OEN TEGENOVER DERDE LTXDEN
RE / 100 rB
Ptodul,t!
Produktc
Prodo tt L
ProduLt.!
1968
ocT l{ov
25-r1 8-14 15-21 22-28
Prlr de 6au1l 8chr.11.EEr.1.o Pr.za! d..trtlat Drerp.Iprl,Jt.!
DEC 18,580 18,58o
CDL 2, tt+4o 2' t44o
BRI 12t5OO I 2 t5OO
Prél,lv.arlta aEÿerê pey6 tl,êrs
P!.llavl Ycaao pecêl têrr! Âbscbopfung.n ge6ênübêr DrlttIaùderHêffr,ûEen têgclove! derde leden
PAD 2,888 2,888 I o80 ,.o80
DEC ,,610 3,61o ,,850 ,,850
DBR ?,47o ?,470 ? ,r24 ?,624
DBL 7,890 7 ,89a I,tz) I 
'5o?
CBR ? ,5to ? ,5ro 7,Eoo 8.1a0
cBt 8,458 8 
'+18 8,?61 9,120
BRI
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[-Ï,,-l
LË_]
I
Prétèvements envers tes Poys Tiers
Abschôpfungen geg€nüber Dritttôndern
Prelievi \rerso Poeg Terzr
Heffinçn tegenover Derde Londen
$!rr.ooo re
(Moyennes mensr.relles/Monotsdurchschnitte/Medie mensili/Moongemiddelden )
._._._ PAO x
- 
DEC
-------- o8R
..."......... DtsL
--- 
cBR
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Pnu l L,trPonTluot, Llvn11sox RlipnocE5B, x11ûs 1g Êr pourcurecs Dr DaI$EE8
EIIIUERPEEIST' S0F0BTI08 LIf,FERUT0' DIB lÛF DEf OLEICEE UUcEoEErlr an0croEonrcnt.RDrl SIrD
PiBzzr llL'rrPoRTlzr0trE' Plorll corsEof,a, uDomr ILLÂ sf,Bssl pncBüTUrLa Dr rorNn8
IrvoBPrrJzttr, DIBIr!8 L8VERIIo, TEBUOOEmACtrî Op EBIZE lDB BtEl,I?ECrÎlOS
c,lt / cr., ütrrnDrl / EomrtDrr / rmrrnrrr (r)
[! / roo rr
PNOVTM.XCE
EERXI'XIT
PNOVEIETZA
EEXOISTî
DESI0XITIoT DE Ll QgûItB
QUÀLITATI' BEZEICEXUIO 196? 1968 t8D
l[0rIlJ,IIEIîSÀTXUTIDI'O SEP oc,! mv DBC Jll F8E ul ITR rrl JItl Jt[, rIE
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ruILE DIOLIVD
Ecl.atrc:ssenents concerBnt les prix drhuile drollve (prix fixés et prlx d.e uarcbé) et les préIèveEentB
cont€nus d3ns c€tte publication.
I.!BII.-IJ@.
\. I{ature Ces prix
D1 vertu du Règlement nc]-)6/66/CEE 
- 
art.4 (Journal officiel du lO.!.fÿ66 - ÿe amée - nol72),
le Conseilrstatuant sur propo6ition de Ia Comniesion, fixe amuelleDent aEnt le ler octobre
pour la caolEgne de connercialisation qui Buit et qu1 due du ler noveDbre au 11 octobre, un
prir indlcêtif à Ia Produotlonr ru prit lndicstlf de mrché, ur prfi drintsryentloa et un prlr
ale aeuil uriques pour la eontMauté.
Prix indicatif è la production (Règlenent nc136/66/CEE 
- 
art.5)
Celur-ci est fixé à u niveau équitable pou les productflrs, coupte tenu de Ia nécesaité de orain-
tenir Ie volume de production néces6aire alans la Comnauté.
Prrx rndicatif de narché (Rèalenent nol)6/66/CËE 
- 
art.6)
Ce prir est fixé à un niveau pernettant 1récoulement norml de La proiluction drhuile alrolive, coDpte
tenu des prlr des produits concurrents et notamment des perspectives de leur évolution au cous de
la canpagre Ce comEerci,aLrsation, ainsi que de lrincialence sur le prir d.e lthuile iltolive ales mjô-
ratrons nensuelles (Règlenent noll6/66/CEE 
- 
art.9).
Prix drlnterventlon (Règlement nol36/66fCEE 
- 
art. l)
Le prix drlntervention, qui garantrt au prcducteurs Ia réaliaation do leurs ventes à un prix auaÊi
proche que poesible du prix rndicatif de marché, compte tenu dea variations du mché, eet égal au
prix in(ljcatif de narch6 dininué alrun Dontant Buffisani pour per[ettre ceg Eriations ainai que
lracheninenent de I'huile drolive dea zonea de production v€rs los zones ile consomatlon.
ix d.e seuil (Rèalenent noL76/66/CEE 
- 
art.8)
Le prix de seuil eet fixé de fagon que le prix de vente du produit importé se situe, au lieu de pas-
sate en frontière (Règlenent ncL36/66fCEF 
- 
art.13 
- 
par.2) au niveau du prir indicatif de mrché.
Le lreu de passage en frontière eêt fix6 à fnperia (Règlement ncL65/66/CËE 
- 
art.l).
l. Qualité type
le prir inalicatif à la productron, le prix indicatif de narché, le prir drintervention et le prir
de seuil se raplDTtent à Ithuile drol.ive viergo Bemi-fine dont la teneur en acides gras libres, êr-
primée en acid.e o1éique, est de I grannes pour 100 grammes (Règlenent ncl.6r/66/CEE - ert.2).
II. PREIF,IÆIIIITS A L' II{PORIATIOII
Le règlenent IDrtant établresement dtune organisation coBmne des mrcbés ilans le secteur des @-
tière§ grasses est entré en vigueur 1e 10 novembTe 1966. Confornénent à ce règlement u systène
de prélèvenent est appliqué 1»ur lrhuile clrolive ainsi que pou cértains produits contenant de
lrhuile drolive.
Pou la fixation du préIèvement on prend en conÊiilération 1es prir à l,inportation dana Ia Conm-
nauté ile lrhuile ilrolive non raffinée, CÀF ou hanco trbontière 
- 
Inperia, aelon que Ithuile pro-
vient des pays tiers ou de la orèce. L€s prjx iles qualités autrea que la qualité tJrpe sont con-
vertis en prir de cette dernière au moÿen de coefficients dréquirrêlence (amere au Ràglenent no
192 / 66 / cEE) .
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Sr 1e prrx ds seull est supérreur âu prlx CA.F lmperra, 11 est pergu un préIèwment dont Le montmt est
égaI À Ia différence êntre cos d.eux prix. Lors de lrimportati.on drhuile drollve de 1a Grèoer pays as-
socié, ce préIèvement est diminué alrun montant forfaitaare qut sst ile 0r) U.C. (Règloment îo 162/66/
cEE 
- 
æt. l).
Les pr61èrements à p€lcêvoir sur les prodults autlos que lrhuile drolrve non raffanés sont fixés eur 1ê
baa€ alu prélèvenent cr-dsseus au moygn de coefficients.
11 convtent de dét€rmlnor d.êux fors par noia 1es préIàvements quir en plinciper sont iliapplrcatron du
1er au 1l rnclus at du 15 à 1a fin du morg.
Eh ce qui conceme le calcul des d.rvers préIèvements, rL faut se référer aux artlcles 1)t 14, 1J et 16
ilu Bèglement ncl.16.le6/aEE arnsi qu,arrr Dèglenents nos 166/66,/c9., e+. \7\./66/cEî. Leq Eré1èvenents Eont
frxés potrr r
1. Ies prodults entièrement obtenus en orèce êt trusportés alirsctement ilê ce pays ilus 1a Communauté.
2. Ies produits qui ne sont pea entièrement obtenus en Crèce ou ne sont pa8 trüsportés directement do
ce paJB dms Ia Comm'»auté.
3. Les produits en prownsce iles pays tiêrs .
Les prélèvements smt calglrlée pour Ies produrts des sous-posatlons reprisos à frænexe I d.u nèglement no
166/66/cEE (sont exclus Les postes O7.Ol er N (I) et O?.O.J ex A (I)),
No du tuif
iloumier conTs Désrgnation,les marcbmtlises
07.01 Légumes ot plùtes potagères, À lrétat frais ou r6frrgÉré
er N Olives :
(I) destmées à ilas ueages autlsa quê 1a production drhulle('l)
(II) autres
o7. ol Légmes et DIa-ntgE lrotagèros présentés dua lrseu sa1éê, Eoufréâ
ou adtlltioméo d tautrgE substecoa sorv&t à asgurer provisoiro-
ment leur oonservatron, nê]a non sp6clalonont prépar6s pour la
consommation immédiate !
6r A olivas t
(1) ilestinées à dee ueages autraa quâ 1è proiluctron drhuile(l)
(II) autres
ex 15.o7
B 1b 1,
B I b 2,
811 a
Euites vég6ta1ea fixes, fluiales ou concrètos,
brutes, épurées ou raffrnéea t
(e) uuire drolive :
(I) aymt subr u processus ds raffinagÉ r
(a) obtenue par le raffrnege drhuile aIrolire
coupée drhuile iIrollve vierge
(t) autre
(II) autres
vierge, même
E:15.17 A at E n6siitus provenüt du traitenEnt iles corpa gras ou ales crres mi-
nales ou végételes r
(Â) cotena.nt d.e 1rhu116 ayant lea csactères d6 trhuile d iofive
(f) Pâtes ds neutralisation (soapstocks)
(II) eutres
er 23.04 Tourteau:, grignons drolivaa êt autrea résidus de lrextraction
d6s huilêB vég6ta1es, à Itexclusion d6s Iiês ou fèces r
(A) Grignone dro1lvêa 6t autraê résidus de 1'sxtraction d.e lrhurlo
d I olrve
(1) Lradmlsgion dms cette sous-posltron eet subordonnée aux conditrons à d,étorminer pù le8 autorrtés
compétentas.
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III. PRIX SI]R LE I,IARCEE ]TTERIEIIR
A. Huile drolive
Les prix ont été relevée sur los marchés italiens de Mrlano et de Sari pour ilifférentes qualités.
lors de Ie comparaieon entre les prir Be rappoltant aux mêmes qualités, r1 eet néceesarre de tenir
compte de Ia tlifférence qui existe dans les conditions d.e l:vraison et les stades de commerciali-
eation.
1. Places I Milarro
Bari
2. Stade tle commercialisation et conatitions de Iiÿraisog
Iilano ! per vagone o autocamo o cisterïe conpleti base I'iilano per pronta consegna e paganento
escluso imballaggioed imposte entrata e consumo, per nerce sana, feale, mercantile
Sari : per merce grezza a].la produzione
3. Qralité : Les tlifférentes qualités d.thuil,e sont reprises dans 1e tableau.
B. Iutrês huil€s
âf,i-n cle pouvoi! comparer 1révolutron deÊ lrlx rIrhui.le rlrolive avec d.rautres sortes drhuiles, lron
a rel€vé eur le narché d.e Milano les prix !
- 
ile 1 rhuile d rarachitle raffinée
- 
huile cle grai.nee de lère qualité
N.B. Les prlr quot6g pour une Journée ttétormin6e eont valableE pour Ia senaine mentionnée .
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O!IVENôLE
Erlâuterungen zu den lE dleEer Verôffentlichung aufgeführten Ollvenôlpreiaea (festtesetzte PrelÊe und
Marktprelse) uô Abschôpfungen.
r. TESTGESEf,ZTE ERETSE
A.@s
Genàas dêr Verordrun8 M. l)6/66/WC 
- 
Art. 4 (Altgblett von JO.9.1966 - 9. Jahrgang-Nr. 172)
a.tzt der Rat Jâhr1Lch, auf Vorachlag dêr Komiaalonr ÿor dsE 1. Oktober für daa geaaEte folgend.
üJlrt8cheftsJahrr des yoD 1. NoveBbGr bi6 zu Jl.oktobcr lâuft, für dle CêEelnachaft elnên êln-
hettllchên Erzcug"rrichtprela, Marktrlchtpreiar Intervêntionapreia und Schrcllenpreia für Ollven-
ôIe fegt.
Erzcu8Érrtchtprels (verordnung Nî. 116/66/E1ilc - Art. 5)
Dleser rlrd unter Bêrückaichtlgun8 dêr Notreadl.tkelt, la iler Gêûelnschaft da6 erforderllche
Produktionsvoluea aufrechtzuerhalten,ln elner für den Erzluger an8eEeaaenen Hôhe feEtgesetzt.
MarktrichtpreLs (Verordnung Nt. L16/66/EtlC - Àrt. 6 )
Dieaer Prel6 rlrd so feEtgeaetzti alaa6 dle Olivenôlerzeugung uter Berück6ichtigung der Preise der
konkurrlerendea Erzeugalesc uld lasbesondere ihrer voraussichtlichen Entrlcklun8 ràhrend dea
wirtachaftsJahrcs eorlc der Auarirkun8 ilar aonetllch.n Zuachlâge auf den olivenôIprei6 norûal
abgeaetzt rerden kun (Verorduung M. lr6/66/E|iilc - Ârt. 9).
Irtrrventlonaprela (Verorduuag Nr. L16/66/EWG - Art. 7)
Der Interventlon6prGi6i d"r dêD Erzeugern slDen - unter Berück6ichtigun8 der Marktschwankungen -
rôgllchBt naha u Marktrlchtprelr ll.gcnd.n Vêrkaufsêrlôa Berâhrlel6tet, i6t gleich den Uârkt-
rlchtprela ebzüglioh ein.a BetragsB, dcr aualelcht, ua d!,ese Schrukungen und dle Befôrderuat dea
OllvenôIa vo! dên Erzeugunga- in die Verbrauchertebiete zu ernôgllchen.
Schrellenprels (Verordaung b. lr6/66/Ew0 - Art. 8)
Der Scbr€11ênprô16 llrd so fe6tge6etttr alÀaB aler Ab8âbêpre16 für das angeführte Erzeugnis an dcn
festge6telltrn Grenzübergangaort deû Merktrlchtprel6 entaprlcht (Verordnung Nt. 136/66/Eltlc - Art.
1]r Abs. 2). Àls GrenzübergaDgsort der GeEelnachaft 16t IEperla feat8e6etzt (Verordnung Nr.
L6r/66/EwG - Art. ,).
B. gELLlli! (Standartt)
Der Erzeugerrichtpr€isr der Marktrichtpre16r der IDterventlousprels und der SchtreLlenprela
betreffen Eittelfelnes JungferaôI, deBsen Gehalt ù frelen Fettsâurenr au6Eedrückt in ôIsâure,
drei cræû auf hunalert cram betrâgt (Verorilnung M. L65/66/Ejllc - Àrt. 2).
rr. êE§gn(@!B
Die Verordnun8 über die 
_Errlchtulg elner geoeinsmen Mæktorganisation für ôle und fette i,§t m 10.
NoveEber 1966 inkraft getreten. In Anwêndung dleser Verordnung rurden Abschôpfugen sowohl für
ol,ivenôLe aI6 auch für einige olivenôlhaLti8e ErzeugnLsse erhoben.
Fi.ir die Fe6t6etzuÀg von Abachôpfuagen werden Pre16e für Einfuhren von nicht raffinlerten OllvenôIeE
in die Geneinschaft in Eetracht Bezogen - CIF-Preise oder Frel4r€Bzc-Preise - Inperia - , Je
nachden ob das ÔI aue Drittldndern oder aua criechenLaad konnt. Dle Preise für andere Qualitâten
a1a dle der Standardqualltât werden 1n dLese ugerechnet nlt Hilfe der Aueglelchskoeffizlenten
(Anhang zur Verordnung Nr. 192766/EilG).
6l
ilenn der Schwellenpreis hoher i6t als alic Preise CIF Inperia, wird eine Abschcipfung erhobenr
deren Betrag dem Unterschied zwl.achen dlesen beiden Preisen entspricht. Dage5en wird bei der
Einfuhr von Oll-venôI aus Griechenlandr einen asEozlLerten Land, die6e Abschcipfung un einen Pau8chel-
betra8 von or5 R.E. verrlngert (Verordnung Nt. L6?/66/Eilc-Art. ]).
Die zu erhebenden Abschôpfungen für aldere Produkte als nicht rafflniertes O].j.venol werden fe6t-
gesetzt auf Basis der oben errâhnten Abachôpfun8en Eit Hilfe der Ausglelchskoeffizienten.
Die Abschcipfungen werden zwBiRaI ln lloEat fe8tge6tcl,It urd gelten in allgeneinen von 1. bia
einschliesallch 15. und von 16. bis zu Ende des Monats.
t,vas dle Berechnung der einzelDen Àbschôpfun8ên betrifftr wird auf die Artikel lJ, I4r 15 und 16 der
Verordauag Nr. L)6/66/Wor aowie auf die Verordnung M. L66/66/EYIç und Nr. L?r/66/wo lagevieaen. Die
Abschopfungen werden festgesetzt für :
1. Vollstandig In GriechenlaDd erzeugte und au6 dleseE Land unnlttelbâr in die Genelnschaft
bef ôrderte Erzeugnlsse.
2. Erzeugni6ae ille nicht vollstândig ln Grlechenled Betronnen oder nicht umltteLbar eu6 die6eE
Land in die Gêneinschaft befôrdert wordet sind.
J. tlrzeugnlsse aua Dr1ttlândern.
Die Abschôpfungen werden für folgende, in der Verordnung Nr. ]-66/66/Ë!lC aufgenoMene larifstellen
berechnet (mlt Ausnahne von den SteIIen O7.O1 ud N (I) und O7.OJ und A (I) ) :
Tarifnumer des
GeEeinsanen Zolltarifs llarenbe ze Lchnung
07.01 Genüse unil Küchenkrâuterr frisch oder gekühlt :
er N Ollven :
(I) zu anderen züecken ala zur ôlgewinnung beatimt (I)
(II) analorc
o?.ot GenüÉe und KücheEkrâuterr zur vorlàuflgen [Ialtbarnachung in
salzlake oder in ÿlasser nLt elneB Zusatz von anderen Stoffen
elngelagt, Jedoch nicht zun unolttelbaren Genu6s besonders zu-
bereltet !
ex A OIiYeB t
(I) zu a[deren züecken aIs zur ôlgewlnnung begtinnt (I)
( Ir) andere
ex l5.O?
B I b I,
B 1 b 2,
BIIe
Fettc pflanzllche ôIe, f1üs61g oder fest
roht gereiDlgt oder raffinlert :
(À) OIlvenôI
(I) rafftnlert:(a) durch Raffinleren von Jungfernôl Sewonneni auch
nlt JungfernôI verschnitten(b) anderea
(II) anilereE
ex 19.17 A und B Rückêtânde aua der Verarbeitung von Fettatoffen oder von tleri-
achen oder pflanzllchea f,achseu :
(A) ô1 enthaltendr daa d1e Merknale von OllvenôI aufwelst :
( I) soaPstock
(II) uder!
ex 2),O4 ôlkuchen und andere Rückstânde von der Gewinnung pflanzlicher
ôre, auegenomen ôldraea :
(A) Olivenôlkuchen und andere Rückatânde von der Gewlnnung von
0IivenôI
(I) Die Zulassung zu dLesen lrrterabsatz unterliegt den von den zustândiEen Behôrden featzu-
6etzenilen Vorau66etzungen.
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A. OllvenôIe
Dle Preise sind auf den italienischeD Màrkten Mlfano und Bari- für verschiedene
QualitâteÀ erhobea wordea.
Beim Verglelch der Preise, die sich auf die glelchen Qualltâten beziehenr nuss der
Unterschled berückslchtigt werden, der zwLschen den Lieferbedingungen und den Handele-
stufen besteht.
I. s§: Milauo
Barl
2. Handelsstufen und Lleferbedln8un8en
Milano : per vatoÀe o autocarro o clateraa conpletl base Milauo per pronta
conêegna e paganeuto eeclueo lnballaggio ed iaposte entrata e consuoo!
per Derce saaa, Ieale, nercantile
Barl ! per ûerce Etezza a1la produzloae
J. Qualitât t siehe TabeLlen
B. Andere ôLe
IrE dl. htf,tckluDg der PreLee von OIlvêBôI uit aaderen ôIsorten vergleichen zu
kôanen, hat !aû auf den Uallelde! Markt folgende Prelse festgestellt :
- 
Erilauseôl rafflalert
- 
Saatijl I. Quautât
P.S. Dle für el,nen bestLnnten lag lotlerten Preiae gelten für die aufgezâhlte
ilochc 
.
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OL]O D'OLIVA
Splegazioni relative ai prezzl deIItolio d'ollva (prezz! flssati e prezzi d1 Eercato) ed ai
prel-ievi ohe figurano nella presente pubblicazione.
I.ryZI ryS4!]
A. Natura dei prezzi
A norna del regolanento a.Lr6/66/Cri9-art.4 (Gazzetta Ufficiale del 10.9.t966 - 90 anno -
n. L72)t iI Consigllo, ch6 dellbera su propoEta ileIla Comissione, fissa ogni anno,
anterj.ornente al Io ott,obre, per la successiva canpagîa di conmercialj-zzaztoîe che si
estende dal Io novenbre aI JlOottobrer un prêzzo indicativo alla produzaone I un prezzo
j,ndlcativo dI nercator un prezzo drlntervento ed uE prezzo drentrata, unici per Ia Comu-
ni. tà.
Prezzo indicatlvo aIla produzione (regolanento n. 136/L6/1EE - art. 5)
Que6to prezzo è flssato aal un IlveIIo equo per i produttorl, tenuto conto dellresigenza
di nântenere 11 necessario volune dl produzione neIIa Conunità.
Prezzo indicativo di nercato (regolanento n. L16/66/CEE - art. 6)
Que6to prezzo è flssato ad un livello che pernetta iI norEale snercio della produzlone dl
olio droliva, tenuto conto del prezzi dei prodotti concorrenti ed in particolare de1le
proEpettlve delIa loro evoluzione durante ]a cæpagna dl conaerciallzzazi-o\e, noché
dellrincidenza suL prezzo dellro1io drollva ilelle nagglorazioni nensili (regolanento n.
r36/66/cEE - art. 9).
Prezzo drintervento (regolanento L. lr6/66/CEE - art. 7)
II prezzo drinterventor che garetlace ai produttori La ieaLLzzazione delle loro vendite ad
u\ ptezzo che 6i avviclni iI piir posslblle, tenuto conto delle variazioni de1 aercato, aI
prezzo indicati,vo di [ercato, è pari a] prezzo ladicativo di nercato dininuito di un
Montare tale da rendere poêBiblle Ie audalctte variazioni e lravvrvaEento delltollo drollva
dal1e zone di produzlone al,Iâ zone il conauno.
Prezzo alrentrata (regolanento î. Lt6/66/cEE - art. 8)
IL prezzo drentrata è flaaato ln nodo che iI prezzo di vendita del prodotto inportato
raggiungar nel luogo dl traasito dl frontlera (regolaoento n.116/66/cEE - art.I, - paragr.2)
tl L1veIIo del prezzo lndlcatlvo dI mercato. II luogo di transito di frontiera è fi6sato ad
Irperla (regolmento n. r65/66/cEE - art. J).
B.§,ss}:iri@,
lI prezzo lnaltcativo aIIa proaluzioner 11 prezzo itrdicatlvo di nercator il prezzo dilnter-
vento e 11 prezzo drentrata si riferiscono allrolio drollva vertine senifino, il cui
contenuto in acldi grassi liberi, e6presso in acido oIelco, è d1 , Braml per Loo gr@i
(regolmento n.L6r/66/cæ - art. 2) .
II. PREI..IEVI AI,II IMPORTAZIONE
It regolmento relativo all'attuazione ill una organizzazione conune dei nercati nel settore dei
grasel ô eutrato ln vigore iI IO novenbre 1965.Pcr Lreppllcazione di tale regoJ-mento è stato 6ta-
bitito un ai6teBa dl prelievi per Irolio drollva nonché per alcuni prodotti cæLærJi olio atroliva.
Per la fissazioEe del prelievo 6i prendono j-n considerazione i prezzi allrimportazi@e nella
Comunità dellrotio dro]-lva che Doa ha subito un processo di raffinazione, CIF o Franco
Frontiera - lnperiar a seconalo che Itollo provenga dai paesi terzi o dalla Grecia. I ptezz!
delLe qualità diverse dalla quali.tà tipo 6ono convertiti nel prezzo di questrultina nendlante
i coefficienti d'equlval-enza (al1egato dsl regolaoento n. \)2/66/CEE).
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Sc 11 pr.zzo dl .Dtratr à aupcrlorc aI prc.zo CIF Iuperia, à rlacoaao u[ prollevo dl aoaoatar.
pul aIla diffor.tttt tra qucatl duo prczll. lllratto dellriaportgzloae dellrol1o d'oll.va dellr
Grccie! paeac aaaoclatoi qucsto prall,cvo è dhlnulto dellrruontare forfettarlo fissato a
Oi5 Ir.C. (re8olucato À. 162/66/cEE 
- 
art. J).
I prel!.evl da rlacuoter! aul prodoùtl dlv.ral dallrolto diolivr non raffinato aono flesatl aulla
baaè dêl predrtto prcllcro !"dla[tâ co.fflci.Btl.
I preltevl vengono fl,ssrtl due volt. aJ' neee. que8Èti 1D prlnclpio, aono appllcablll dal 10 aI
If lncluao c dal IdaIIe flac d.I û.!â.
Per quanto rlguerda iI calcol.o dc1 diver3l prellcvi, blaogna rlferlrai agli articoli trr 14, I5
ê 16 d"lretola,aearo r.l)6/66/CEE cil. âlletoleDutlrlù66/66/CEE èî.LT\|66/CEE I prelievi Bono flssatl
Per 3
1. I prodottl lEteruentG ottenuti L! Or.ofu c traaportati dLrcttüêltê da queato paese nella
Conutrltà.
2. I prodottl, chc !o! æao bteraEênta ottsDutl l,! oreclr a noD aono dirctteoê[tê treaportatl da
questo pe.êr aella Coûunltà.
,. I prodottt i! provcnl.Dzr ih1 pa.ai torrl.
I prêIlevl aoao oaloolatL per I prodottL di oui all. sottoÿocl dcll'ellcgato I del regolareato D.
L66/66/CÊE (eoao ôaoluac I. sottovool O7.01 ex N (I) êt O7.Ol ct A (I) ):
(t) Sono eee66ê 1E queata aottovocc aubordlnatalsate all.e cordlzlonl, da stâbiIlre dalle autorltà
colpetentl.
t{. dclla
tulffa do8anelâ coEule Dcaigaazloac dclIc lcrcl
0?.01 ortagg!, a pllltG @g.r.co.r fr.achl o rcfrlgêratl. ,
.t ll. Oll.Y. r
I. d.atLûate ad usl dlycral da1la produzlonc iliolto (1)
II. altr.
o7.o, Orttggl r plaatê Ealg.r.oca, proEsntatl imêrBl in acquÀ aalata,
lolforetr o add1zloErù. di altr" aoatuze att6 ad aaal,curæac
tcrpora[re!êttta Ia ooalerÿazloBrr !e Don apecla.],[ente prapùât1
por 1I coDsuûo Lüledlato t
Gr A. O1Lv. :
I. d.rtlaat. rÀ ull dly.rsr. dalIâ produzl.one d.ollo (l)
II. altr.
ex Ll.O?
Brbl,
BIb2l
BIIa
O11 ve8ctalL flcglr flulalI o concretl.
gretglr dcpuntL o rrffinrtl c
A. O11o ilrollva :
I. oh. h8 6ubl,to u! proc.slo dl rafflaazlonê 3
r) ott€Duto (hllâ reffhazio[c drollo drollva verglne,
aachc leaoolato rd oll,o d.oLlya vergln.
b) rltro
II. altrl
êxIr.17l€B R.sldul proveulèEtL dallnlavorazlon. dèlle aoatæzc graaa. o
dclle ccrc eDl[rll o vêgeLatL :
À. cont"ncntl ollo aÿêDte 1 caratterl dell,ollo drollva 3
I. paatc di lelbElflcazlone (eoapstocka)
II. alùrl,
ex 21.04 Panellll êaDlc dl oll.vs ed altrL residul dell.eatrazlonê de6U
o11 vêtatal,l, cacluec 1ê norchle o fecce :
Â. Sanac dl olLve cd ettrl realdul alell.'estrazione delltoLlo
dt ollva
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III.@
A. Olto drollva
I prezzi 6ouo stati rllevati eui nercati ltalianl dl Milano e di Bari per qualità
di fferentl.
Al uonento deI confronto tra prezzi rlferentlêi alle stesse qualitàt ê necesearlo
teaer conto della diffcrelza chô eaiste aelle condizioni dl consegna e nella faee
d1 conEercio.
t. W: l{llaao
Barl,
2.
Mllaao ! per vagone o autocarro o cisterna conpletl base Mllano per pronta corraegna
e peganeDto eecluso lnballagglo cd i-opoete entrata e conauEor per ûerce
eana, lcale, nercantlle
Pg! s per ûerce gnezza aIIa produzlone
,. s!!!1! r L. dlverac qualità dro11o eono rlprsae acfla tabella.
s.@
A1 flnc dl confronterc lrsvoluzloac dcL ptezzL detlrollo drollva con altre quatltà
dfolJ,o, al aoao rl,lcvatl sul Dcrcato dl !1114!0 L ptezzL t
- 
dcllrollo dl. erachlde rafflnato
- 
olLo all. acnl, ill. 1a quall.tà.
N.B. I ptezzj- regJ,atrati La uE deterûlnato glorno aono validl per }e settiEane
ncazlonatc.
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OLIJFOLIE
Toe.Irchting op de 1n deze publrcatie voorkonende olijfoLiepriJzen (vastgestelde prijzen en narktprijzea)
en de invoerheffingen.
I. VASlG§STE],DE iJRIJZEII
À. Iard van de prijzen
Gebaseerd op verordenin6 \r. 'lr6/66/EEO 
- art. 4 (Publicatieblad dd.5o.9.1966 - ÿe jaargang - nt.1?2)
stelt de Raad, op voorstel van de ConEiaaiêi Jaarlilks vôôr 1 oktober voor het daaropvolgend verkoop-
seazoen, dat loopt van 1 novenber tot en net rl oktober, voor de oeneenschap één productierlcàt,-
prijsr één EarktrichtpriJs, één interventieprijs ea één dreEpelprajs ve6t.
s (Verordening, nr. 116/65/EEG - art. 5)
Deze wordt op een voor de producenten billiJk niveau va6tge6te1d, Eet inachtneEing van de noodzaak ile
an de Qeneenschap noodzakelijke produktteonvang te hândhaven.
I.'larktrichtpriJ6 (Verordening nr. 'tJ6/66/EËO 
- art. 6)
Deze prijs wordt op een zodanig peil vastgesteld, dat een noruale afzet var de olljfolieproduktle no-
Aelijk i6' rekening houdend net de prijzen van de concurrerende produkten en net nane Eet de vooruit-
zichten voor de ontrikkeling daarvau rn de loop van het verkoopaeizoen, alenede net de invtoed op de
oLieprijs van de staffelj-ng van de prijzen (Verordening ar. 1|6/66/EEG 
- art, 9).
Interventiepri.is (Verordening an. 1,6/66/EEO - d"t. ?)
De lnterventieprij6, §elke de producenten raarborgt dat ziJ kunnen verkopen tegen een prijs die,reke-
ning houdend net de prijstchotnelln8en op de aarkt, de narktrichtpriJ6 zo veel Eogelijk benaderti la
geli;k aan de narktrichtprija, yernlnderd met een bedrag dat groot genoeg is on die schomeliagen aIa-
nede het vervoer van de olijfoLie vân de produktiÈnaar dererbruikegebieden mogelijk tê Eakên.
Drempelprila (Yerordening *. 1)6/66/EEG 
- art. 8)
De drempelprijs wordt zodanig vastgesteldrdat de verkoopprijs ÿan het ingevoerde produkt ia d€ vaat-
gêstefde pLaats van grenaoverschrijdin6 (Verordening nr. 1r6/66/ËEG 
- 
a"t. 1, - lid 2) op het Diy.au
van de markÙrichtprijs ligt. Â16 plaats van grensoverschrijding werd fmperia vaEtgesteld (Vêrordealng
M. 165/66/EËG 
- art. ,).
B. Kwalitei.t (standaard)
De productierichtpriJB, de tarktrichtprijsr de i.nterveDtieprija en de drenpelprlJB hebben betrêkking
op halffijne olijfolie verkregen bij de eerste persingr ,aarvan het geha)-te aan vrije vetzurenr ultge-
drukt in ofiezuur, 1 gran per 10O Bratr bedraagt (Verordening nr.16j/66/EFÆ - art.2).
HEFFI}I3EN BIJ INVOER
De EEG-narktregeling voor o1iën en vetten is per 10.1I.1ÿ66 Bn kracht gerord.en.îer uitvoering hior6n
wordt op de invoer van olrjfolie en aanverwante produkten, indien nodig, een ayêteeo van invoerheffingeD
toegepast. Hierbii wordt uitgegaan van de invoerprijzen van niet-geraffineerde olijfolie in de Geneen-
schap op ba6is CIFrcf Franss-Qlsns.Inperia, aL naar gelang de olie afkoDstig i6 uit derde landen of uit
Griekenland. De prijzen voor atrdere kraliteiten dan de standaardkwaliteit Torden Eet behulp van gè1ljk-
waardigheidscoëfficiënten op de 6tandaardkwatiteit ongerakend (bi31age bij de ÿerordening E. 192/66/EEC).
7l
Indien de drenpelpri.js hoger is dan de irvepr\j6-Imperia r wordt het verschlL overbrugC door een
invoerheffing die gelijk j.s aan het verschilt uaarop bi3 invoer uit Griekenland, êl-s geassocleerd
land van de Oemeenschap een forfaitair bedrag (Or5 R.E.) j-n mrnderang wordt gebracht (Verordening
ft. 162/66/EEG - art. ]).
De heffingen op andere dan naet-Berafflneerde produkten worden net behulp van coëffrci'énten vast-
gesteld op basas van de hiervoor genoemde heffingen.
De heffrngen worden tweenaal per maand vastgesteld en gelden in principe van de 1e tot en net de
15e en van de 16e tot en net het einde van jdere maand.
Wat de berekenrng van de diverse invoerheffingen betreft zij bovendien nog verwezen naar lier-
ordening w. 1r6/66/EÈG - att. 1rt '14, 15 en'16 evenaLs naar Verordeningen nra.166/6(t/EÊ,è en
171/66/EÊç. De heffingen worden vastgesteld voor :
1. Geheel en aI in Griekenland voortgebrachteprodukten die rechtstreeks van dit land naar de 0,e-
Eeenschap worden vervoerd.
2. Produkten die nlet geheel- en a} in Griekenland zijn voortgebracht of die niet rechtstreeks van
dit land naar de Çemeenschap worden vervoerd.
,. Produkten afkomstig uit derde landen.
De heffingen worden berekend voor de volgender in Ce Verordening nr. 166/66/EEC cpgenomen tarref-
posten (met uitzonderlng voor d.ie van de posten 07.01 ex N (I) en OJ.O) ex A (I)):
(1) Indeling onder deze onlerverdel-ing as oncer"'orr.ren aan de v!.oruailrden en bepaIl!gent va6t te
stellen d:or de bevoegde autorateiten.
Nr. van het gemeenschap
pelijk douanetarlef Omsch ri j vi ng
07.o1 Groenten en noe6kruiden, vers of gekoeld
ex N Olijven :
(I) welke voor andere doeleinden dan
zi.jn beEtemd (1)
(rr) andere
de produktre van olre
o7.o, Groenten en noeskruj-denr in waterr waaraan, voor het voorlopig
verduurzæen, zout, zwavel of andere stoffen zrJn toegevoegd, doch
nj.et speciaal bcreid voor dadeliJke consunptae :
ex Â olijven :
(I) welke voor andere doeleinlen dan de produktie van olie
zijn bestemd (1)
(rr) andere
ex 1r.O7
B I b 1,
B I b 2r
B II a
Plantaardige vette olrën, vfoeibaar of vast
ruw, gezuiverd of geraffiueerd :
(A) 0liJfolre:
(I) weike aan een raffinageproces onderÿrorpen is geweest :
(a) verkregen bij raffanage van oliJfol-ie, verkregen bi3
eerste persingr zelfs versneden met oliSfolre verkregen
blj eerste perslng
(b) andere
(fI) andere
ex 15.17 A en B Afva11en, afkonstlg ven de bewerkrng van
liJke of plantaardiBe was :
(A) welke olfe bevatten dae dc kenmerken
( I ) soapstocks
(11) andere
vetstoffen of van drer-
van olj-JfcLle heeft:
ex 21.04 Perskoeken, ook dre vano1l.1
aardlge o1rën verkregen afv
bezlnksel :
(A) Perskoeken van olljven
verkregen afvallen
en, en andere biJ de winning van plaBt
1ien, ret uatzonrlerrng van droeseu of
en andere br3 de rvinning van olijfolie
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III. PRIJZEN OP DE BINNET{LANDSE MARKT
l. 
-$iilori".
Opgeaonen rerden Italiaanse narktprijzen voor diverae olijfoliesoorten op de ûarkten yaa
Mllano en Bari. BiJ een vergelijk tussen priJzeu die betrekking hebbêÀ op dezelfde krall-
teit, dient rekenlng gehouden Eet de verschilLen die bêBtaau in lereringeyoorraardca ea
handeleetadia.
1. Pl,aatsen ! Mifano
Bari
2. taadeLsatsdis ea leveriuSsvoorraarden
Milano 3 per vagone o autocarro o cieteraa conpleti baee llilaao per pronta coaaegaa G
pa8al[ento eacluso inballaggio ed iEpoate eatrata e con8unoi per ûerce aaaar
Iea1e, nercantlle.
Bari ! per ûerce Bt"ezza alla produzioae.
,. Kra1ltê1t : De kwaliteiten, vau de divereE olljfolieaoorteu zija op d6 desbetretfeudê
tabel opgenoDen.
B. Andere oLiën
Teneinde de ontwikkellng van de priJzên vaa otiJfolie te kunneD vergellJkea uet die vaa
aadere oliesoorten werden voor de aarkt van Milano eveneeua de priJzea opgcaoaen van :
- 
geraf fiaeerde grontlnotenolle
- zaadol-iën van de 1e kwaliteit
N.B. De op een bepaalde dag tot etand gekoûen priJzea zijn opgeaone! als geldend voor de aan-
gegeven week.
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PBIX FIXE§ COU}IUIIAIIIAIBES
PESTOESEÎZIE OEHEIf,SCIAFTLICSE PBEISE
PREZZI FI5§Â1r CoHt lllÎ^nr
uc-nE 115 tzro 11' tzro
Pù,âru 5?62,' 5?62,5
Dfi 461 ,Oo 461,OO
Ff 569,oO 569, oo
Llr ?2.Or1 ?2.ro1
tr 41?,21 \1? t2'l
PrLx hdicetlf À 1À producttoÀ-E!r.ut.rrLchtp!.1!-Pr.zro l.dl,c.t1ro el.Ir produrlo!.-Prodtktl.rlchtprIJ6
Prl,r lrdlcâtlf d. urch.-l{sktfi,chtprcl6-Pr.tro
Prlr Cr lat.r.rtlo!-Int.ryêDtlotlpsala-Prarzo d' l!t.ry.ÀteI!tartotlaPru.
PrIx d. sauu-6cbralL.Dpr.is-Ptatuo alr.Dtr.l._D!a.P.lprlJa
ÛC-BE 72,1æ 72 rlOO
Pblflu )60r.o ,605,o
D+r 288,40 288,40
tf
,r5,96 ,55,96
Llr 4r.06, 45.06,
n 261,OO 26',1 tOO
!C.RE 64.850 64.850
FbÆlur ,242,' ,242 t'
t»{ 2r9.\o 259.40
r, t20.17 ,20.'t?
L1r 40.511 40.511
FI 2r\,?6 2r4,?6
UC.EE 70 t?OO ?o.700
Fb,/F1u ,rt5.o ,rr5,o
Dl.l 282.80 282,8o
FT ,49,o5 ,49.05
Llt 44.1 88 44.1 E8
F1 255.9\ 255.9'
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OLIJF!LIE
PRELEVEIIE.ITS Â LIIMPORTAîION DANS LA C.E.E.
ABSCHÔPFTINGEN BEI EINII'IIR DI DIE ETO
PRELIEÿI ALLI IIIPORTÀZIO}'E IÙELLA C.E.E.
HEIT'IIICEI BIJ INVOM I]I DE EGC
Moyenhes mensuêIIê6 
- 
Motratsdurchachnltte 
- 
Meùre hensllr 
- 
I.raedteDd.deldà uc-RE/roo Kr
a) Plodurts entrèlemùt obtmus m Crèce et treÊportéE directeÉdt de ce pays des la Cotuàté
Vollstâtld.I8 1n Clræhü1ad êrz@tte ud d6 dleEeE Leô lmrttelbar In dhe Oenêln6chaft beft,rderte Erzo8nr6Be
Proilottr totalEentê ottàut1 u 0ræra e traEportatr ihrettaaote da questo pêese nelIa CotMrtà
Oeheel en al rt Crlêk61dd voorttebræhte produHen d1e rechtstreekB vu drt lùd hær de Oene66chap rorù@ v6poet{
b) Proùuits qui De aont pæ mt1è!êDat obtæuê q orèce ou ne s@t paB tlespofrés drræten@t cI€ ôê pêyE das 1a Co@dté
hzêugniaEê drê ntcht vollst&rdlg ln Crrech@Iud gewoEen odê! nrcbt lmrttêl.bar d6 AleaeD Led 1n dre C@elnschaft beft,raed word@ §ud
Prodottr che non aono totalmqte ottênutl In Crecla o che non sono traêpor+at1 drrêtteBte iLa questo pæse nella CoMltà
Ploau.kta die nret Rehêel o al rn orrekàIùd zrJa voortgetræht of d.re Dlet rechtstreeks vêh drt lad næ de Gehodachêp rolds vâryo€td
c) tlodutt8 rdportéE ùes paJrB trêrs
AuÊ Drtttlurldem elhget'tthrte Erzeu€nt6Ee
Prodottr rilportêtI ald paeBt terzl
U1t dlerde leden rngevoerdo produkten
No tarrfarre r
Tarrf}rumer
No tèrrffarro
Tar I ê fYrumer
1968
NOV
0?.OI ex N (II) ribil
07.03 ex À (II) Ehil
*15.0? (À)( a or 480
e!r,.0? (Â)(r b 0r 9oo
€xr5.o? (A)(rI) ÀihI1
ur:.U (e)( Lihil
ert5.U (A)(rr)l) aihl1
d 21.04 (A) l) Lihll
o?.ol 
€r il (II) o.612
0?.01 q Â (rr) ot652
*15.07 r)(r)(a) 6,49o
d1r.07 À)(r)(b) 10r416
er15.07 A)(rr)
êr15. U A)(r) 2 1 ,482
erl5.1? A) (rr) l) 2,r?1
d 21.04 (À) l) o,2r?
07.01 ex N r) 0
07.01 e* A r) 0
er 1.5.0?(A ) (") 6,49o
ü r5.o?(A r)(b 'lo, \16
€x lr.o? ( r1) 2,964
ex 15.1? (A)(I)2) 1,482
er 15.U(Â)(rr)l) 2,r?'l
er 21.04 (A) l) O rz,
I) Volr éc1e1rc1sÉenents page - Srehe ErlâutenMgen Serte - yedlere €pregazlorr pâ€1n. - Z.,e toelrchting blz
2) Ses préJudrce du respect des ih6poBltlons de lrattrcle 3?r parâgraphe 3r a.lrnea a) de ltAccord
Unbeschèdet des Artlkels l? Absatz J Buchstebe a) des AbkoMms
Fatto salvo r1 Drspetto deLle d1spos1zlon] del1'artlcolo l7r para€rafo l, lettera a) delltAccordo
Onvermuderd de nalevrng ve het bepælde rn arilkel J? Ild I alrnea a) va de Overeenkonst
J) Se6 préJudrce cles clrEposltronÊ cle Ira?t1cle 1.5, pcrsg"aphe 2' deuièûe a11tea du Rè§lement no tf6/66/cw
Unbeschàet des Artrkels 15 Àbsatz 2 Unterab6at? 2 dei verordnun8 b lJ6/66/W
Fattê 6alve le alrspo§rzlonl alelt'artrcolo 1r, pâraErafo 2, §econdo coma, tlel reEoleento ?t. l)6/66/@
Onvermlndlerd hêt bepealce rn ertrkel 15, 1rd tueede allnea ve Verorclmlng n ' l)6/66/B-C.
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EIIIIT DIOLIVE
OLIWôL
ouo D.oLIVÂ
OLIJIOLI3
PREIAYEIGTTS Â L'ilPORTATIOI{ DA}IS LA C.E.E.
ISSCHôPTUf,OEI XIEI EINII'trR Û I}IE ETIC
PRELIEVI ALLI IüPOETAZIOtrE trEU.A C.E.E.
EEF"IIGEI BIJ ItrVOER In I'E EEI
uc-rc/roo rr
ê) hodltts otlàr@t oE@6 q Ctèac €t trùsportés A1r€ot€hqt d€ oe paÿE dù6 Iê Col@até
vollütlDÀi€ l! oliæb@Ieù orEogto uô 4E dle§{ Leè wlttelbs iD èie c@êrtrschaft bâf6r{erte E'zEütais6e
Prcdottl totèlEta ott@tt in 0ræ1e 6 træportêt1 dirett@@to da questo pæÊê nêIIa CoMrtÀ
Gehæl @ al iD 0rlôkGlea rcort8€bræht€ prcduki@ di€ ræhtatreele ve Àit lud næ d€ o@oqEchèp rcri@ v6re6li
b) Prcilult! qûl !ê eut pæ @tiàr@@t obtmÊ @ cràoe ou ae Êont pês treEportés diræt@@t de c€ paÿE de! 1ê Co@eqté
btsugnls.s èis licht vollstÉadig u Onæh@led 8mm@ odlêr nrcht lj@ittelb§ q6 die6€u Lad in dlê O@einaoàêft boflrrdêrt rcrdo Blnd
PFôottl oha aon roao totalD@to ottmti in C!êciE o che notr aono tDsportatl dirqttuqto da quegto pæs€ nellê Co@ltà
PrÔrlrt@ ûIs aiêt 8eh€eL o ê1 ln Crlêk@l4d ziJu vootttebræht of dro Eiet ræhtrtroGka vù èit led. n@ ilo o€DèeBohap rcrd6 vorest{,
ê) Pæd[it6 rqortés doÊ paÿE tlêrE
Àus Drittlhd,oE êMt€fllhrte Erzeugaig!ê
Pædotti i4Értati dci pê6si tepr
Uit deldê leil@ ln8avoerde prcdulcta
l) Voir écldrcrsÊen€ntÊ p?€e 
- 
Srehê Erltutenrgen 5ê116 
- 
lredr!€ splegêzionl patlna 
- 
Zie tosllchtlng ùlt
2) Sùs pt{Juôrca alu le6pêct aes dlspoaltrons de lrertlcle l?r pêrE€raph€ 3r ehnea e) d,6 I'Acoord.
Irnbeâchadet doÊ ArtlkelB l? Absatz ] hchstabê a) d.eE Abko@üs
fatto $lw 1l llapêtto delle dtrspo5rzlonl delliafiicolo l?r pæagîêfo Ir lott€ra a) èeIIrAccordo
OnvêrorEderd dÊ nslôÿing ÿù het àepæIde rn artlkel l? 1id 3 êIlDoê a) va de Oÿerê@ko@t
l) sù6 pÉjudicè d6s drapositrong dê ltartrcle L5, para8rephe 2' ddiène aluea tlu RègleDent \o lr6/66/cB
Untesàfreaet ùsB Ârtrkê1e 15 Absetz 2 Unt€.absêtz 2 iler vercrdnurlt *. tf6/66/En
Fêtt€ aalve le dtêpoBirronl deLlrartlcolo 15, parstrafo 2, sæondo co,@, dâl rôtDlusto tt, 136/66/c@
Onrêmln.lelal het b€pslde u a?trkel 15, 1rd 2 iweede âl1nea vu vêrordenrn8 
^r. 
l)6/66/W.
l! t§lfclr.
'J[Elth@!
Xo t§lllslo
!§lottu@s
1968
SEP ocl NOV
't 
- 
11116 
- ro 15 | 16-11 1-15 | 16-10
(4.01 q r (u) oto,, o'o,, nihil a,4?, EihlI Eihl1
ÿ1.03 q À (rr) o,o1) o,o)1 nihiL o,47, Eihl1 À1hi1
crr.o?(a)(r) (a) .t,682 1 $82 1 t127 ,,902 0,480 o,480
Err.o?(a)(r) (b) 2t?59 2,?69 4 ,c15 5,?49 o! 9oo o,90o
Grr.0?(À)(Ir) o'150 o.15O nahil 2 tlra nih11 Àihil
Er5.r?(Â)(r) 2) o,o?5 o,o75 [ihil 1,O?5 dh11 Eihil
ar'.u(Â)(rr) l) 0,120 or120 Àihi1 1 
'?zo aihll Dl.hl.1d3.o4 (a) l) orol2 o ro'r 2 nih1l '172 Dl'bll El"hil
0?.or q n (u) ,,r99 ,,r99 t,540 ,,54c o,652 o,652
o?.03 q A (u) 1,r99 ,,r99 ,,540 ,,54ù o,652 o,652
cl5.o7 (A)(I)(a) 20t"o 20,150 21 t c6L 21 tA6A 6,49o 6 t49o
qr5.o? (a)(I)(b) 29,O21 29 tO21 29,9?4 29,9?4 1 O r416 1o ! 416
ar5.o? (Â)(II) 15 t45O 15,4æ 1 6,(\90 1 6,090 2,964 2,964
Elt.u (a)(r) 2) 7 t?25 ? t?25 8 ,045 8 ,045 1 t482 1 i482
qr5.r7 (A)(II) 12,160 12,160 12,8? 2 12,e?2 2,r7',1 2,r?1
!d3.04 (À) 3) 1 1216 't ir6 1 ,28? I,28? o,2r7 o,2r?
)7.0r u f, (rr) 2,699 2,699 2,8+a 2,t4c o 0
)?.ol q A (u) 2,599 2,599 2,?4a ?,?4a o 0
il15.0? (A)(I a) 20 tr50 20,t1o 4,',6a 21 c60 6,49o 6,49o
dr.o? (À)( b) 29 tO21 29 tO21 29,9?\ 1O t416 1Or416
815.0? (Â)(u) 15,45o 15,450 1 6, c90 16,c9c 2t964 2'96\
r1r.1? (a)( 7 )?25 ? t?25 I t045 8 ,045 1 ,482 I i482
rr5.r? (A)(rr) l 12,160 't2 tr60 12 t8? 2 1 2,872 2,)71 2'r?1
,23.04 (À) ]) 1 t2r6 1,216 I t28? o,2r7 o,2r?
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EUII.E DIOLIVE
OLIVETÔL
OLIO DIOLIVA
OLIJFOLIE
PRIX DE IIIRCEE
TâNTTPREISE
PREZI DI XERCAIO
üARTTFRIJZET
IlALIA
Pcr ucr Erazle .11. DloduzloÀ.
H!ê
Lit 62.2ro 62.Zro 62.2ro 61.25O ,?.ooo
UC 99r600 99,600 99t6OO 98tooo 91t?oo
Fino
Lit 5).ooo 55.OOO ,5.OoO ,5.ooo 5r.250
uc 88rooo 88,ooo 88,ooo 88,ooo 85,2O0
CoBùtc
Lrt 50.roo 5O.5OO ,o.roo 50.5OO 49. OOO
UC 8or8oo 80r8oo 80r8oo 80,8oo ?8,4oo
Latrputc
Lit l+8. ioo 47.90o 47.,roo 41.?ro l+O. ooo
uc ?6.960 ?6,640 ?5,160 66,8oo 6ll,OOO
Dr ollvê
rsttlfloèto
Lrt 5r.rro ,r.'too 52.6æ ,1.250 \9.?19
uc 8r,160 8l,960 84,160 82, ooo ?9,600
Dl cure
drolivê
lcttlfloato
Lrt 14750 ,r.roo t .2ro ,r.250 ,r.100
UC ,2t4æ ,r,600 5r,2æ 5rt200 52,960
Pe! vagoaa o qtocæ o clstema ooûpletr bese !'[r]aor pea prcntE cong€tnê e page@to,
eÈclugo rDbêlla8gio êd iqosta stretê e consno, per oeæe Eua, Ieêlg, EercatlIe 
-
Fago irgrgæ rDclu6a rrpostl dr fêbbrrcazlone.
Laqat.
Llt 49.bro 49.4ro f9,4ro ,4.25o 4?.4ro
uc ?9;t20 ?9t'.i20 ?91120 86,8oo ?5t920
Drohva
rqttrflcêto
Lit 55.2ro ,5.2ro ,4.?50 ,2.2ro 52.2ro
rrc 88.4oo 88.40o 8?,600 8r,600 8),600
Dl aega
d[ro11vê
rett rflcêto
Lrt ,2.2rO ,r.2ro ÿ.?50 ÿ.?ro ,r.?ro
UC ,1,600 5)12@ 5r,6æ ,r,600 54,OOO
EUII,ES I'E ORÀIIrcS
sArî0L
OLIO DI SEHI
ZÂÂDOLIE
PRIX DE TANCEE
MARIOPRSISE
PREZZI DI IIERCÀîO
IiIÀRICTTA IJZEN
I?ÀLIA
Per vatone o utocaæ o cratemê couplôtr bec lllleor pê! pmtê con§€gle e pa€uilto,
€Êoluao lBbêIteggao €d iqoste ütrêta o donæ, per ærca !ùar laêIar neæùtIle 
-
Fase rntFsao rnclrsê lEposta ih fabbrrc@Ionê.
01!o dr
aræh1de
rafftrato
2r.4oo 2).4Oo 2r.600 2r.8oo 2f.000
UC ,?,440 ,?,440 ,7,?60 ,8, o8o ,8,4oo
011 dr
I $aIrtê
Lrt 17. OOO 17. OOO 16.800 16.600 16.400
uc 27 tzOO 27,2@ 26,88o 26tr6o 26 r24O
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BAAI
Ii{ILTTO
Ltt
HUILE D'OLIVE
OLIVETÔL
OLIO DIOLIVA
OLIJFOLIE
PRIX DE IIÂICI{E
IiIARKTPREISE
PREZZI DI üMCA«)
IIAR('!PRIJZEII
ITALIA
Par larca Brêzzâ all,a pforluzl,oDa
ùrêltté
Sreltttt
Orslttè
Kaalrtelt
L96? 1968 L96?/6
Âri thr.
ÿilov DEC Jtl{ rEB HAR ÂrR MAI ,nBl .IUL AÜG SEP ocl
Ettre
Llt 64.r?5 6-.5oo 61.r0o 6r.5oo 61.too 61 .roo 61.W 61.5Oo 61.r0o 6r .5oo 61 ,75o 62.ooo 6't.Eoz
uc 10' | 000 98 r4oo 98,40o 98,40o 9Erlloo 9E,4oc 98rl+oo 98,4o0 98'/Po 98,4oo 98,8co 99 t2oo 9E,86'
Frno
Lrt 58.625 57.OOO 5r.800 55.5@ 54.0oo 94.0o0 ,4.000 54.00o 54.000 ,4.0o0 ÿ.125 55.0oo 55. oo4
UC 9r,800 91,2OO 89.280 88,8m 86,4o0 66 
'l+oo
86,4oo 86,,loo 86,4OO 86,4oo 86,600 88,ooo EE,oo5
Coladt.
Lrt 52,8?5 52.OOO 50. ?00 49.W 4E.500 49.ooo 49.ooo 49.0O0 49.'tÿ 49,roo 49.5O0 5o.5OO 50, 019
uc E4,600 8r,200 8r'4lo 19 t840 ?? ,600 ?8,4oo ?8i40o ?8,,Fo 79,6@ ?9 t200 ?9,2@ 80,8oo 60r oro
LûEetê Lrt 46.8?5 46.2ro 4r,160 44.940
\4'925 l}6,820 46.9OO {t.zl, 4t.9@ 4?.r19 48. o5o 46.21t 46.52'
UC ?r1000 ?rt600 72t256 ?1,904 ?'t §60 ?\ t912 ?4 r4oo 75t7@ 76,6@ ?51?1o Z6,8to ?1,941 7\,4r?
,rollve
r.ttiflcato
Lrt 5r.675 52.?OO ,1.680 51,310 ,1.225 5r.14A 52.5?5 ,3,22' 53,490 52,8',t' 5r.225 52.5?5 52.616
UC 66,rEo 84,r2o 82r688 82,@6 8l,g6o E5ro2l+ 84,120 8rr 160 85,584 84,501, E5,160 8lr,120 E4, a18
Dl !&la
drollvs
rêttlfrcato
Lrt
,5.rD ,r.850 1.5?0 10.220 29 t9?5 ,o.9ra 29.688 29,687 4,7? 29.5?, ,o.5?5 ,r.'188 11.19'
UC 56,5Ao ,4,L@ ÿt5t2 48,352 47,960 49r48€ \7,ro1 47,425 47.@ 4?,r20 48'9zo 5' t10'.1 \9,909
Pê! vagotre o &tooerro o ctstena coryleir bæe !ô1eo, pêr pÉntê éonacgnâ ê page$tol
eÊclu€o lmbellsggro od rBpolta entrata e congi@, pc mrc€ 6ea, leBIê, @rcetrlc 
-
FêEe ugrosso ucluEa rûposta d1 fabbrlcazrone.
Lre6t. Lri 46.550 46.550 46.19o
46.oÿ \6.r25 \?.?ra 4?.4ro 47.82' 49.4ÿ 49.4æ 49.\50 50.610 l.?.608
UC 74 i 4Eo 74t480 7tt904 71,680 ?4,120 ?6,t+oc ?51920 76r)æ 79ttû ?9 t120 79 t120 61.ofo ?6,49'
Droliva
!êttrfrcâto
Lrt 5r.@o 5r.?oo ,1.050 521750 ,2.8?, 5\.49c 5r.8?5 54.663 ,r.5ÿ 55.2ro 55,25c *,r?5 ,4,216
UC 88,ooo 85r92o 84.880 84,40o 84,600 87,1 8r+ 86 r2oo g7t0ro 88,88o 88,loo SErl+0o E7,ooo 86,??E
Dr gola
d'ollÿa
rdtifrcato
Lrt ,6.w ,r.66, 12.8r0 31.550 ,1.O00 t .'t'c ,1.0oo 9.'tÿ 30.8to t1.zro ,1,750 t .?50 ,z.rr5
UC 58,4oo ,rrE60 52t496 50,480 49,600 5r,a4c 49r600 49.M 49,360 50,OOO 5o,600 51.,ooo 51 ,?16
IIUII,ES DE CN.AINES
sâ.ÂîôL
OLIO DI SB{I
ZATDOLIE
PRIX I)E I{ARCIIE
}IÂRI,OPREI SE
PRIZZI DI I(MCAM
I,IARIMPRIJZE{
IîALIÂ /roo tg
Quâ1
fuêl
què1
l(El
té
tat
tÀ
têrt
L96? 1968 196?/68
llov DEC .rlN FEB Mrx IPR !1ÂI .,IIN .,UL Âû0 SEP ocT I
Per vagone o utoc&rc o crstema coq)Ietr ba6e ü11üo, pcr prcnla consegna e pâg@to,
escluÊo rnba1l€glo ed rnpoEta entrata e consumr pcr nerce Eùn, leele, mcrcütrle 
-
FaÊe rn8rosso lnclusa rmposta ar fabbncrrlonc.
Olro dr
ææhrôc
rêffla.to
Lrt 2\.?75 2r.625 22,160 21,8oo 2 1 .200 21.28c 21.Q5O 20.9æ 21.l(x) 21.290 21,85O 2r.440 22.716
UC
,9,640 t7r 800 36,096 34,830 ,r.920 ,4i04€ ,r,6b 33,4p !t,?60 ,4,0o0 ,4,96c ,?,504 ,6,r?E
011 dr
1a qualrtè
Lri 20.060 19.70o r8,98o 18.210 1?.?OO 1?.90. 't?.4æ L'l .zl, r?.?00 1?.475 6.91' r6.880 18. o2o
UC ,2,096 tt.r20 10,168 291136 2Etrzo 2E,64c 2? 1920 2't,64D 28r3æ 27,960 27 ,061 27,008 28,E 2
78


ttet / l-2-ÿa/ t06ctJ
